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NO SE DEVUELVEN LOS GRIQINALB8
ANO X.-NÚM ERO 3.284.
ti& Ríes fiINíiw» 
Provui$3<ü». S  p t a » .  trimeiBÍftL 
Níimerw &ue*ío S céwiim®©
Redacción adMin» tración ¥ •r.’viLBí 
MÁRTIR iü V
x, i 0 A 1V Q m si%P  H  % H  ^  II; 
l i a r l e s  t ^ ^ v l .^ t r s & r a  t S ’Sí
£i Fifefll Mililftilil el sefíof Canalejas para que no per-,¿
m  i m i H p i f l H  fmitiera la celebración en Madrid del mitin ;•
Fííbrjca de Mosáicos Hidráulicos más antigüe^ «Pro-Ferrer», dos veces aplazado; ni cabe
dfc .ABídal«cfa y de mayor esportaciáa 
DE
Baldosas c;e alio y bajo relieve para orriamsaía- 
5?ón, haitfidones á mármoles.
Fabiicsi-iósi de toda clase ce objeto ds piedra ar- 
tíficial y fíraniíó.
Se recotríiei^a al púbíicp no confunda ná« articu­
les psteniadosj con otras ñi^taciones hedías’ por 
algunos fabricantes, loa,cuales distan maétio en be 
iisza, calidad y cólortdo.
Exposición: Marqués dé Lariós, Í2
Fábrica. Puerto. 2-.-MAÍ.AGA.
I.
creer que los enemigos de la libertad o lv i-. 
daran la frase aquella que el señor Cánar ] 
lejas pronunció en el famoso mitin revi-1 
sionista de Madrid con motivo del proceso ' 
de Montjuich: /Toda España de Moñt-] 
/ ír/c^/, ni que encarándose con Maura y i  
sus brutales Mdacias de gobernante des- ) 
piadádo, le dij'era un dia: no olvide sa se- 
noria que contra el empleo del mauser, | 
bascarán quienes.deban, el uso de la di-\ 
namita, ' I
L a  s a s i é i i  d e  a y e r
Presidida por el señor Chipehílía Domínguez, 
se reunió ayer !a Asamblea prpvinciaL
L o s  q u é  a s i s t e n  '
Concurrieron a.la sesión los señores Niíñez
R!P A^F A R I G I O N•Sisea- • ■ -
d e ' . L i i $
del gran L  L ’ O ’y 'E  T  ,cQ.n su M ICROBIO 'CHICO, solo por cinco días, 
i ^ M  Q 'E  S j  creadores;dóltango,jd^ su,Rombreí^^
“ . — la primera ; bailarina e s p a ñ o l a , E i i . í  C  U d., A S.  -
- - - Exito ex traord  in aiíd
Se lee un oficio del director facultativo del 1 
Hospital provincial, informando sobre la soíici- j 
tud-de varios vecinos de esta capital para que 1 
séá renovada o reparada la njáquina que
d e ' 1 0  g u e r r a
El crimen de que ha sido víctima el s e ñ o r i ta .
Canalejp, por sor crimen y por no haber] A las fantásticas informaciorles 
forma lógica de explicar los móviles que! das por algún periódico, no obstante la 
hayan podidoJnducif ál :matador a XQdL\mo.r- valentía del anónimo miserabi© tras él que 
lo, ha producido honda impresión en tod as!se  ampáfárón sus autores, oponemos indi- 
las conciencias, honradas. I cios racionales que pueden dar la clavé pá-
______ __r  . , ; , para.
M o ? T £ • í i Castro, Ciníora Pérez, Órtega Muñoz, Gisbert I ^^’ste en dicho estable-1
No queremos invocar al aforismo latino Santamaría, Gómez Olallá, León y Serralvo, -
gastado ya en materia Criminal de, ¿Quid  Timonet Benavides, Rosado .González, Maido-I, ^Cseñor Gómez Olalla estima.que procede! 
/Uroófes/í® ((jA quién aprovecha el crimen?) nado Pareja, E!oy García, Ortiz Quiñones, ;*^^"diata_reparáciÓn de la. niáq^ 
que aquí tiene una aplicación exacta, aplas- Lomas Jiménez, Ramírez de Grellana, Gutié-Pj^"^-^^^ adquiriéndose los apáratos necesa-| 
tante, pues la m uerte violenta, de! señor ^ez  Bueno, Delgado López, Pérez de la CniZi que esta funcioi^ con la regülari-l
Canalejas no aprovecha ni beneficia a lo s , ^áfíarena Lombardo y Martín Veíandia. I Slf
intereses de la libertad antes bien o-alva-1 |son8a|que ai-uaen al Hospital civil endemandafm.-ereses ae la iioertaa, antes Dien, galva « á 4 6 ia  I de apficaciQjties eléctricas, en razón a las dolén-i
mza el cadáver de un partido cuya historia | El secretario, señor Guérrero Guerrero, da! düe sufren y que se satisfaga e! gasto deíí 
esta escrita con sangre y lágrimas de ino- lectura al acta de la sesión anterior, que fué I Pto^úcto obtenido con la corrida de Beneficen-I 
centes sacrificados a su vesanía autorita-|aprobada. - id a . |
FS'Ó^'fOCS® 1. Rosado González explica eí proyée'^s
A . i to dej^übtas del Hosplíaí que han de costearse
 ̂ acuerda prorrogar por doS sesiones más, i con el producto líquido obtenido en la corrida 
léiiienao én CUénta que la Comisión de .Hacien- i uS celebrada en Julio último,
da no ha term.inado ¡ei presupuesto, eí acíuál l Añ^de que éááS;obras. na» slíjo aconsejadas 
peí iodo semestral. |  por el Cuerpo Médico dél Hoapiíaí civil, por la
¡ 0 ^
1 1 |- -
ha llegado I i'a descubrir quién o quiérie^S busíeron elár^ 
perturbar el juicio^ llevando a quienes I ui^ homicida éh múlios de Pardinás
Aspecto de «na p a rte  de la  
manifesíacíóíi paírióílcd 
Sizada en Coosíaiitinopla, con? 
tr a  ips paríidaflos d e la  pazt
por su especial condición debían constituir*! Compruébese el relato de La Vansuaf- 
seen rectores de la opinión pública, a m d ia  que queda copiado, versión QÜebaréce 
enorme abeiTacion etica que su ahogadó en eí cúmulo de noticias
publico comentario de lo sp e é re a  del autor del crimen; hágase luz 
graves-acusaciones formula-1 sobre la coincidencia extraña dePardinasciudadanos, ______
das contra personas, viVas y muertas, con-| «yecibiehdS Í a r ig ú a s ''b a u t ¡ s m f e  a los 
tenidas qn ationirnas cuartillas que dada Iaj3S años de edad Séntíembre último v 
gravedad de su aícahee, sé cometió la ^ J  ^
perdonable torDeza a.-  ̂ ,,n-’i'^^^ít(ñiandoseasesino en 12 ,de Nbviem-
■ . - I  uestruir, una v e z lh re  Sigulenté, como sí deseara darse con
impó§ibilitándó á s ílá  acGióii de ¡sangre humana ei otro sacramento que al
© S s t r f ^ i l é l d i i
Se aprueba la disíribueión de fond&s para él 
mes de Noviembre actual, con la protesta dé la 
minoría republicaha.
.a de crédito en el presupíiesío íVigente, cóii|4!ér, dónde sé aprésíiró á enterar, d snmodóí 
t é j a  lo Jé A g o s to re fe r id o , año.- ; - , :0'‘ ía- sus compañeros de la medida tomada• cóntra 
Li senpr^Gonde de RotnanoneSijcuatro añbs|éípor ibs iábaéos 'e iní'qui&adés^, cómó los 
antes, también se ocupó dsi estq asúníq, en pa.- |;cáíífícá ” él húélío" aludido,, ’ déí Dlréctor, Sus 
recldo sentidq. _ , ; ju: ; •; Icómpañeros, tal vez bajo la mféfna impresión
-Los claustros de lasNormales-^vienen in te .- !  que reveía .él séflof Bás,cúñána, dé que bebía 
sando ta! mejora,, y bueno sería qu%m!pco.inu- |ntaíá'fé, o dé-'que yo desconozco esta clásé dé 
nadamente hicieran presente ,suSi ajspiracio-T asuntos, me pusieron la sigúiéiite carta:*
^ ------- -- V.......... ;% y . . .:r.: I »«tia presenté’tiene por o1yéío hianiféstár"*qué
Se aprueba el informe emitido sobre la derla |®^hergan los eníermOá tubereuiosos, necesitan Obligar a un profesor ntmierafip de ^Dibujo,| »nó ' e8támds cóhfórmés réon Já déspédida del 
ración de responsabilidad oersonal de Varfós * consideración. ®qu^,puede disfrutar L5QapesqtaSo.antíates,'va|>>óbrero Juan Fernández y que.de nó^serádmitl^
Ayuntamientos de Id provincia oór débitos de^ Estima que primero deben cumplirse, .esfa*§|aaf doscursos de lasíitiííe, dos de/;NQf.maÍ •4e|:>>dd én íiá Gómpañía, nos verémos éíi el'óáso de 
contingente provincial del sesrundo trimestre atenciones, dejando para luego la instaíac¡ór^| Maestros, dos dé NormaLdj Mafsstros; y e;,n' al-4>>tomar medidás; aunque sea recurriféníos a la 
de 19í2. » í ‘ , -Jé! gabinete de electroterapia, con arreglo a|gá?ios calías lí.ia dase diaria.^ QbreifOs,,'^iersdO| >>bHé}gál»-(Sigueñ-las firmas dé Iqs
LuegÓ lee el sécréfarió un infórme también úiítmos adelantos de la ciencia. |esta  enseñanza ipdlvidttóí-, sjUíi .«mp.a-1' DéspUés,- al téner cumplido* conoeimienfo- dé
sobre ^sponsalúlidad por débitos del te rcer’ . hil ^eñor Gómez OHIia rectifica y dice que Iré  en la acumulación,; es arbíirafiü; é ' rijas órdenes citadas y al enterarse de que no 
trimestre desdicho año ism dudar de las manifestaciones hechas por e ll Rera si.esto resutíartan'-anormal ¿qué íL^T-tblíénísa nada de draéónianas ni dé injustas;' es-
f --------------- r*».-,.--,.-3f._ j — 1. .. . . . .  . j^Míieamérite, 88 apresuráróñ a escribirme ÍQ
J n f Q r m e t
iJitniá dé dártias y a propuesta "del diputado vi* 
| sitadór, cargo qüe eóríió es sabido ejérée.
Habla sobre las condiciones en qué §é én- 
:uentrén algunos departamentos del Hospital, 
[ diciendo qué las salas de San Rafael y San Vi* 
; ceníé; con especialidad esta última, donde se
uuiizadas, nl o í a í l á j é . . . . _________  - ___ -______ _ ____..... «
iáhisiíCiás I bautismo sigue, según el ritual de la Iglé*l El réfior f i t o é t  solicita que quede sobre la ' estima que para que la Corpora-1 ha de merecernos el que por virtud: de una dis-lpÓí:^i'
Porqué no cabe ,suponer que la fantasía I sia-. ¡mesa, alegando que desea conocer el expe-
periodística, por un éxito de^momento, b a - | Todas estas deducciones, perfectamentel diente. , P^^^isa conocer of icialmente el cri-i numéranos en los auxiliares .impropiamente de-1 .
", fugaz, haya atropellado todos los res-l lógicas, más lógicas que las que hacen los I ■ La presidencia le advierte, que no obstante Hospital, inominados, no sabemos con qué criterio,suplen- f »1, 2 y 3 de órdenes de-seiT'Q
petos y liláncüíado honras. I reaccionarios al achacar la inducción de! i f®copoeer|e el derecho
. sigue: . . .  . .   ̂ .
«Hábiéniíohós énté.*'5^  ̂ hisn de los árticiuos 
'do de los mTqui - 
fustas, le
No, no cabe tanta maldad ni es préstimi-! primen a ciertos elementos políticos dé ®i queae
ble tanta torpeza, en periodistas profesio - ■ izquierda, los hace E l Progresó al c o m e n - pudiera entorp 
nales que deben sabe; lo que entre manos* H  'A nota telegráflcj copiada, que CSntingente
Iñ
cuando tratan de asuntos en los q u e : Átz Vanguardia de Barceíona.
va comprometida la honra, lá vida, la líber-!---------- ------------------
jad de Ips pérsdíiás, a las que, sean quienesI p  ® 
fuéréni hay que tener todos los respetos. í f  É f f l i f  §
Preocupados y desviada la atención por j 
fantásticas informaciones acerca de lós m ó-í _   ̂
viles del crimen de que fue víctima ei se
E! señor Timonet insiste y queda el 
sobre la mesa.
Se aprueban los informes sobre salidas del 
manicomio de los dementes José Haro Rueda, 
y Amalia Jurado Cabrera.
También se aprueba el informe sobre apre­
mio. contra Ayuntañiientos de la provincia,




Antes tenían dos med os de ingreso en el pro-1 como él del 4 de Octubre úlíimd en Alicante,
el
ífescrado numerario, que desaparecieron alsu-|delque resultaron Varios muertos y heridos, y
do éste que ha recibido repetidas quejas formu-fíiíutos en quñor Canalejas, no nos hemos fijado, acaso !
)ni siquiera hemos leído, una noticia im por-l Por la présente, sexonvuca á todos 
^Janíisima public'adá en periódico tan serlo ̂ señores que constituyén el Comité de Coh 
y bien informado coüio él diario monárqui-’ junción republicana-raruJ^Lcta de MSIag«*L'.
ro La Vanguardia, de,B arcelona, ah v * de la^definitiva del piiegopara coniraiar pur ^uua6i«|quieran
edición aei ro del actual, página l l ,  en la 27 de Noviemme actual, a las nueve oe víveres a los presos pobres, de i cuatro mil pesetas,
sección telegráfica, y que copiada a la le-, noche, en el Circulo KepuDlicano ae y correccional de esta señor Cintora
® „  __ _ Icalle de_S_alinas^„..
^ «Actuaciones eRpécíálés 1
Madrid, 12, 22T0 |  ___
 ̂ Próximamente a las once y media de laI | '  '' V ^ r lO S -  O f l € l 0 S  ^ -  |r a s  dentro del establecimiento,
manana, el Juzgado de guardia, que era e P „  asesinato  dei señor Canalefasl La Corporación queda ,enterada de uñó d e l |S Í n M ^ ^ 2 * 0
.f ir r & s íir 't r 'S í :;: ,
í cíá DOflc . i ' debate los señores León y Iprimir a deŝ H el concursó libre, pues no |de muchos oíros análogos, éntre ellos él qut
débitos de contigénte y moratoria del cuarto tri-Ían!/c+J^I.o reforma general dê Îns-1 ocasionó en condÍGÍónes parecidas pré'eisáthen
.. Ime o se, vaya más dé treinta d($s consecutivos ‘ ber, afortunadámetite,
la reforma se Ipara extré.eríé
Ub lO IgCauaültu 1|.»‘í,Uü gOO.p- nene.  «nprn Pn r a
tículos con destino a los éstablecimienío bené-¡¡acorrida de Beneficencia, pues el acuerdo de ; titudón i
i fíeos dé la 
[tiempo;
capital, duraíite Igual, periodo á®|!a inversión de la suma obtenida es para hace 
¡obras y subvenir a otras necesidades y méjg
dos jos
: jubihn para , . ¡ ^
"por desempeño de ja vaca)i't®., '
I No tienen’más émDiuméntó's, ni', dérera ni
iconcursp  ̂de traslado, ni' esjíeráúzas de ásegn* 
S 0S iÓ i/l 'SO, ni esdálafótr, son,como,unos mendigosaúje- 
' w !tos.al caciquismo ,8h mááde un casó,, áquiénes |
LfL Í S ^  a cambio- de hacerles; présente' $u infermndad j
p © i i t
citado
Marbella, don|resulta qué no hay en el salón número 
_  articipaüdo la |tá  dé señores diputádos, y por lo tañí
renünciadel cargo de juez municipal dé Goin |sobre la mesa, levantándose ío-sésión
En el despacho del Gobarnadorciyii se rea- 
niefo.n ayer ios concejales liberales disidentes 
tor deí Instituto, mierUras por disposiciones ofi-1 del alcalde y el señor Armiñán, para buscar
soeorro, y éh Vista de que el herido no po-; Us cosas dsl mundo y que por caminos ignora rr« pntiíi
díá déclarár, a causa de su estado agónico, í des o que no alcanza la limitada 5omprensión|poro^^
oitir'íAn-í se Íes^Í!0/2r¿z nombrándoles suplentes el dfrec
■ 1 r 'j. l ntr i-5uci ii-ttiuc ^ j----
p t n e a j nto, ^aeua encomiendan trabajos de auxiliares |una fórmula que ponga término a—*3̂  acíituü oe
Y creer que el puñal
í V aún dé númérarios; exista lá agravante de I los citados ediles frente al señor ¡MadcldL 
Smíe con tal denominación,! psrGíblendo gratifi-1 El ex-Director general de Obras publicas,
residencia, exis-Iexciíó a los coacejaíes para que depusieran su 
en Madrid y en | actitud,, indicándoles queía situación por que
pu* j Smientos que ocasiona a la marena ae ios asumus|í5arceiüna, que ucucia ms unmias atribuciones,
por moratoria, y jl« s ja  responsa-l^^^^^^^ ¿g ¡os señores dipu-f más concursos de tras'ador tignran en el esea-|da todos los que en éste mil tan *̂  ^
^  lecciones tremendas ae la rro-iouiuau pciauK.al de dicho Ayuntamiento por dé-1 r  ̂ i . |pruebas de phesión y diou pl í ,  ̂ pé
nacido el 12 {“¡ S o  oid?á 1.o trimestredel presente ano, nüam itad de la orden deil Un acuerdo que pudiera satisfacer a .todos}todas las n .r r f i  Almm-
tism otiwolu- nránsiiiiistiVia tanto se formalizaran los ¡precisa y debe tomarse én los moméntos actúa-1 Los señores García Guerrero, García Â ^̂
esos hechos por el mismo. i  : |  número por que se reíiraro;!, sin líos que se tiaía-de mUloíiés para enseñanza, y |dro 5 Pérez Qiscon, .
Acuérdase quedar;enterado y que se P f h - j  g f ía d a , los señores-Caffarena, Gutiérrezjese acuerdo debe haó2rséconslgnánd0 «caaren-|mientos al objeto. .Í.1 .,^„*,-<,.¿Qecir ñaua, lu» Oiiiñnnps. fte, u m i l . a s  anuales, oara*arr-atifiear a le  los V sus corapaiieros de muipría se tiADií,in
.el hallazgo de uná partida de bautismo a . ‘ 
nombre de Manuel Pardinas Lar-rato, natu- « "g del ^  tr s d  l  Pr - bilídad erson l
que en el Boletín Opbial, eí‘oficio del c o n t r a - Quiñones, fta  y siete mil pesetas anuales, para* gr-atifíear a |ellos y sus compañeros 
tista de la recaudációR del contingente, P?i‘L^^'|gugdando por lo tanto, infinidad de asuntos de |  otros tantos profesores auxiliares, equiparándo- i colocado. « au:» nnova*
pandohaberco.,ferlclopoderadon _ ¡,„^a  lqa.daM,»dri4 y. B íw lqna, í í l
calderilla, una caja de cerillas, un retrato 
de mujer con la siguiente dedicatoria sin 
firmar. «A mi inolvidable Manuel,» un cua-
^ ^ s a b S ^ íq u e  Dios, es decir, el dios deloslj^elíá para que lo represente en los del ^^g jgg sesiones de la Di-|títuÍo da profesar ^de.mhajo, m m é r fffi  de
■ de los integristas, del servicio, por renunciada don Francisco Ilutación se celebran por qiie los republicanos, ?A^orma/e5 y el .anejo dejjuxihar de Instituto.
I Bianchiz.
C u e n t a  e  ¡ n f o r s n e
Quedan sobre;la mesa |a;cu,eñtá de la_
* sién de las listas electorales de este ano 
r i importa 5.598‘05 pesetas; y el informe sobre
potación se celebran por que los republicanos, 
dando oruebas de celo por los asunías provuiIdando pruebas 
?rfíilf»<: rnntribuve'n a que haya número mies SI
; Sfiñ.:)r Alba, señor 
■p&dtc gollerías? ' -
N áVar ro ' Reverter. ¿Es
déntes convinieron eRqsistir a la*,.sesiones niu- 
nicipales desde el próximo viernes.
ral de El Grado (Huesca) y nacido el 12 ................ --- -  - - .. ■ .  n n»AHAytados de
áeEnero de 1880, cuyo bautismo túvola  ___________
gar, no en esta fecha, sino en el pasado  jo'recotíocen y ven ias fuerzas ciegas de lá na- 
mes de,Septiembre, hasta cuya fecha di- turaTeza, para nosotros es tan evidente como 
Cho individuo no recibió las aguas bau-. que es de día cuando en las alturas del cielo 
Hsmales.  ̂brilla el sol.»
También le fué encontrado un billete de ¡Acabáramos! 
pesetas, 16 pesetas en plata y T35 en . .■ ^ ).atm!stas, de los neos, _
jos clericales, de los reaccionarios, es el que se 
ha valido, como instrumento de su justicia di- 
svina, déla browniag del asesino y malvado 
derno con indicaciones médicas y otro cua- = pardina, para eliminar del mundo a Canale-
derno escrito en francés en cuya primera] igs. n i - v i imuuuc ouuics— - --------  - - , ,, , ,
nal París »  ̂ ' 1 exato comentario, estas frases de nuestro que S í  y Tenemos entendido qüé son rnuqhos los dipu
nal. París.» . ídTcolesTEíPais. mStie^ de fiados de íraeciónés dMintas, algunn^^ de.^an |2g„“j^^^ Martín, y volúmenes de
,  r  «El muer^ofeTnWado Canalejas, censurado, de contingente d̂  ̂ S a l U d O  ’ ¡relieve, que se irderesan por tal solución,y áca- g¿g c
Si esta noticia es cierta, y  no la hem osl todo lo que se quiera, era núestroiaño- _ ’ I , ^  . J s o  elBeñor-Azcárate y algún otro jra te  del |^g^g¿jgg Pernández porm iT
visto desmentida, si en realidad se buscan ¿g ios renublicanos, por su historia, por sus| p r © V Í f |C i0 i  |  Terminada la sesión, una numerosa elisión|gguptQ  gq gj Congreso, por considerarío huma-1 35:
antecedentes de quién era Pardinas o P a r-, costumbres, por su idealidad. La victima es I Es leído £l dictámen déla Comisión dé per-1 de señores diputados paso a saludar al Gober-|no y equitativo. Ya es hacerles justi-a ■---------
^ ' cubiuuiu _  . ®sonal sobre el concurso para-proveer la plaza|nadó»tcivil señor de la Serna. id a .-E n  catedrático.
E ire c ib ió  a los diputados en el antedesp3-| Nada tenemos que añadir por nuestra parte 
, cruzándose entre el señor de la Sarna y |a l  anterior írabajp piíbücado en El Liberal- J^a 
a don Fernando líos diputados, los saludos y ofrecimientos de|j.g2on se ipipóndrá y eápéfámós que él sensor
iwne, ‘por- 
no oer|u‘ 
enséñañza. Libros en v
Publicamos a continuación el catálogo dé i:p 
Iobras que existen en la Biblioteca dei difunto
p r o v i n c i a l
t r , r  i áíi .  i ti   1  l í l i t  l  i i   
diñas, debe averiguarse, en lo que quepa, nuestra, es uno dé los nuestros. _ _ i  sonal sobre el concurso  ̂para proveer la
por qué el asesino del señor Canalejas se ; El victimario, ei verdugo, señores integris-|¿g gj-qnitecto provincial, .proponiendo qne se
pasó 32 aflos de su vida sin formar parte ‘as a ^ r e s ^  d e r S s  K l s m o ' S u r " r e T ‘“ f  If.  “
éspa-
séfbr
del gremio de la Iglesia, qué causa, qué 
motivos le 
do mes ds .
apadrinaron al converso en el acto d’el b au -. ¡gjggia católica
•̂5!T.o. _ ^   ̂ I No os lo disputamos.»
Todo esto es de extrao/dinario valor, | 
tiene mucha más importancia que la afir-; 
mación de nuestra policía de que Pardinas, 
estaba fichado como anarquista peligroso, j 
w tuiR prueba indiciaría bien fundamen­
tada.
Porque hay que tener en cuenta, y,, no 
^ b é  olvidarlo la opinión, que el ilustre se ­
ñor Canalejas era mal visto por los elemen­
tos clericales por sus pujos de anticlerica-
D e  i n s l r i s c c i é n  p ^ S s i ie a
Romanones atenderá esta petición ppr ser justa, 
1 recompensando la labor de tantos años,
Las Normales
Justo, justísimo será cuanto se haga en obse-
U K  A . €  A B T  A.'
Próxima a terminar la novela i57 doncel de
I)on Enrique el Doliente, em^^zkrtvaos
iismo. que precisamente allá por Septíem-Í breve la publicación de lá preciosa e interesan
quiep^esará en la plaza del rúbrica 
de lá cJorpóracíón, que ve-" 
y  amortizándose'esta plaza.
t o s  f ú n e r a S e s  p o ir  C a n a l e j a s
La presidencia da cuenta dé un oficio del 
obispo, participándole que el día‘27 a las once 
de lamañana, se celebrarán en la catedral, en 
sufragio por el álíiia del presidente del Conse­
jo de ministros don José Cáiialéjas y Méndez.
A propuesta del señor Martín Veíandia, se 
acuerda asistir ea Corporación, |  niñez.
A u í o r l s a c i ^ . i r i  i  Puraque la enseñanza sea lâ  que debe ser, |
Se autoriza a la presidencia para que ^  "ri-|3.283 de esta fecha, «ñ titulado «Del
loŝ  dipü&dos qi* han de representar a la Cor- | “ n f e í o T ¿ n t r l  donde tales ensoñadores selGampo ferroviaráj
«Compañía de los Ferrocarrilesquio del Magisterio; para conseguir su Noviembre 19*2
Imiento se agitan sin cesar los educadores de lafde Maiaga^_^o
Suburbanos 
-Sr. Direc­
tor de ÉL Popular. Málága,. .
Muy distinguido señor mió: Leo en el diario
ip-or aue los Ce tros en |c& u icuu< ,«,,v, ^ ^ _
|L e 3 ,  estén completamente dotados del ™ate- |la  op.mój
A bre, cuando Pardinas ingresó en el seno de|tísim a obra
L a  t o r r e  d e  N e s l e
y a continuación la segunda parte




la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
el alto clero, la. Defeftsa Social, las asocia-^ 
ciones reUgiosas, las damasidem, elevaron' 
protestas ardientes contra el propósito del 
señor Canalejas de llevar adelante su ley 
del .Candado, que se dice iba a poner fremo 
a la invasión clerical; protestas en las, que 
basta se hablaba de' perder la vida paradm- 
podjr que fuese ley el proyecto del ?eñor 
Canalejas; no cabe écnar'' én olvidó "que 
cuándo el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina decretó la restitución dé los bienes 
de Ferrer a sus légítirriós herederos, la pr^n 
sanea levantó un clamoreo de todos los 
diablos eontra Canalejas; no debe,ni puede! -Abierta 
prescindirse de que se hizo gran prevSion|tarüeyáesiete8nueveqel^npcrje.
" í
poración en las subastas dé víveres s»urpn esipn ..v,. ....... m - -
' L á S  o b r a s  á e l  Hospital :|rial necesario, como es consiguieiiíe, que ten- la false-
Se lee el informe del arquitecto provincial fgan su profesoradopropi^ nrAfé^At-esld& de lo púbiicádó,'réfe^^^ de
s o te  distribución de ngnas. en  el Hospital c¡- ,  V’'™  t e  Norma^^^ Com-
vil, y otras obras de saneamiento, |  de Instituto,  ̂ I f  rn««;ían&  una Ipañía había remitido a los maquinistas.
El señbr Ortega Muñoz di$e que ha leídp Enemigo de toda polémica, .............
m™oS,-def ar5.uectp pre.nc.nh y eótlmnl—
me limito a hacer constar
A m i g o s  d s S  P a í s  
■fpiasá «le la CowstitMciára núm» 3
de once de la mañana a tres de la
Calnbio dé posibles 9efi
q u e  no se ha cumplido lo preceptuadoTen el ar- iciencias
fíGulo número 14 del reglamento del Hospital!aprieta, y aun uu iu^«u»c.uvo ,y -----------^lisma clase,
S s  ^ d k h ? ° S a E S £  d  pa- El maquinista señcR- F ^n án d ^  Palomo
rprpr del Director facultativo. I de material y profesorado propios, por su ca 3 1  ¿osoedido por negarse a f limar las notas
El señor Rosado González dice que el d irec - |rác te rji e d ü c a c i ^  J d e  servicio números iT 2_y 3 del 22 deUorrien
tor tien^ conocimiento del indicado proyectol El señor Lo Cierva por.un
dé obras, que se han de ejecutar con el pro-|reojg
se r- a ie rva ;w   1 quq le presentó primeramente el Jefe de
d i p u l  yo, la¿ cuales fueron (ir-
Texto y com ’̂-i'iíarias al Cfeiigo Civil
fiol, con un resiutia,11 crítico del Exento, 
don Manuel PedrOitalv dos tomes, ^
Código Penal de 187Q,-concord:3do y coman-' 
tado por el Exemo- señor diOíi Alejaíi'dro Goi- 
zard y Gómez de la Serna, t r ^  tomos.  ̂
Tratado general de Procedimientos crimina­
les por don Hermenegildo Ruíz Rodríguez,
dos tomos.. - . TT
Apéndice al Diccionario Universal de la len­
gua castellana. Ciencias y Artes; Enciclopedia 
de los conocimientos humanos, bajo el plan de 
don Nicolás María Serraa^ quince tornos^ _ 
Elementos de! Derecho Ciyji 5' Penal de Es-: 
o añ a , precedidos de una Reseña histón^.de ia  
Legislación española por los doctores-Gómez 
de la Serna y Moníalban, tres íomo§. :.
Lección de Administración por el üxemo. se­
ñor don José Posada Herrera, .doi -tonids, 
Tratado de la prueba m materia crimmal y dv 
sus diversas aplicaciones en Alemaniarc raneta,
Ingiáterraetc., untomo. -
1 Le^’islación Hipotecaria de ¡-«spaña por 
Luis Moreno Vigíl de Borjarun temo.
Ley de Enjuiciamiento Civil vigente,
*^Ley de Enjuiciamiento Grlminaí vig'éñíe,' 
concordada y anotada extensamente pQrl^
dacéíón de la Revista general de Legislacióii 
V lurisprudenda, bqo la dirección de dpn Estm-, 
lio Reus, con un próiogo del Exemo. señor oon 
Cristino hartos, dos tomo^ _ , .
Ley de Enjuiciamiento Criminal vi^^níe, tui
^°Sfa'nual de los juicios de testamentaría y de 
abintésíato por dón Joaquín Abeiía, un t i^ o . 




f ^ d e l l r o S ? b f d e l # e ^ Í Í n f i & o ¡ i S  ^  señor Fernández Palomo pasó alta-|N eclay, un tomo.
I parecer
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CALENDAR Y CULTOS Ayuntamíeoto de Málaga El llavero
I S T o v i e i ú b r e
Luna menguante el 1 a las 11‘5 mañana 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
26
Semana 48.—Martes.
Santos de hoy.—S&n Pedro Alejandrino.
 ̂ Santos de mc/5ana.—Santos Facundo’y Pri­
mitivo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia de los 
Mártires,
Para mañana,--\áem.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dia 
22 de Noviembre del corriente año
INGRESOS
Pesetas
Existencia anterior. . . . 
Ingresado por Cementerios.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Tratado de prueba en materia criminal, un 
tomo.
Compendio de lecciones escritas de Dere 
pho Romano por M. Rubén de Conder. traduci­
da del francés por don Alvaro López. Orriols, 
un tomo.
Código Penal de 1870, un tomo.
Código Civil de 1889, un tomo.
Ta-Tsing-Len-Sil olas Leyes fundamentales 
del Código Penal de la China, traducido del 
chino por don Jorge Tomás Staünton, miembro 
de la Real Sociedad de Londres, traducido al 
francés por Mr. Félix Reunar de Saint Croix, 
y al español por don Juan de Dios Vico y Bra­
vo, un toma.
El Impuesto de Consumos o estudios sobre la 
Legislación vigente, comentado por don Isidro 
Torres Muñoz, un tomo.
Enciplopedia Jurídica para uso de las Cá 
tedras, traducida del italiano por don Alvaro 
López Orriols, un tomo.
La Sociedad y el Patíbulo; impugnación de 
la pena de muerte por don Manuel Pérez de 
Molina, un tomo.
Jurisprudencia Criminal. Colección completa 
de las sentencias dictadas por el Tribunal Su­
premo desde la instalación de su Sala segunda 
y  tercera en 1870 hasta el día, sesenta y cua 
tro volúmenes.
Boletín de la Revista general de Legislación 
y  Jurisprudencia, periódico oficial del ilustra 
Colegio de Abogados de Madrid. Sección le­
gislativa y doctrinal, noveijía y siete volúme­
nes.
Jurisprudencia Civil. Colección completa de 
las sentencias dictadas por el Tribunal Supre­
mo desde su organización en 1838, hasta el día; 
publicada por la Dirección de la Revista gene­
ral de Leg islación y Jurisprudencia, cuarenta y 
ocho volúmenes.
Jurisprudencia Administrativa o colección 
completa de las resoluciones definitivas dicta­
das por el Tribunal délo Contencioso Adminis­
trativo, desde su instalación en 1888 hasta el 
día; y de las decisiones recaidas a consulta del 
Consejo de Estado sobre competencias y con­
flictos de jurisdicción, treinta y cuatro volúme 
nes. _
Repertorio doctrinal y legal por orden alf a- 
bétíc o de la Jurisprudencia Civil española, es­
tablecida por el Tribunal Supremo desde pri- 
al 31 de Diciembre de1888, un tomo.
Elemeidos de Derecho Internacional püBIitó 
w h Pedro López Sánchez, un tomo.
El Derecho vigente sobre Capellanías colati­
vas de sangre por don Antonio Bravo vTude- 
b , un tomo.
» Matadero 
» Matadero del Palo.
» Matadero de Teatinos 
» Churriana. . . .
* Carnes. . . . .
» Pasas y almendras.
> Inquilinato. . . .
» Patentes . ^















F E R N A N D O  R O D R I G U E Z  
SANTOS, 14.-MALAGA
r  Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
Pesetas
Beneficencia. . . . . .
Limpieza . . . . * . .




Materiales de Obras públicas 
Hacienda pública per el 10 por 100 papel
para m u lta s .................. ....  . . .
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re defender un acto indefendible, pero después 
de decir él mismo que discutido y puesto a vo­
tación, once sociedades optaron porque fuera 
por votación la designación de los vocales y 
ocho que Juera por la suerte, no tiene más con­
testación: que los hombres que discuten un 
asunto, cualesquiera que él sea’ y llegan a la 
votación del mismo y después que su pensa­
miento no ha prevalecido hacen trabajos ras­
treros para contrarrestar lo hecho por la mayo­
ría de una reunión a que ellos han asistido, de­
muestran una ambición y un deseo que no está 
muy en armonía con el cargo de que se trata. 
Esto en cuanto a los delegados que han induci­
do a los demás a la ejeCuciónide un acto tan in 
correcto, que nos consta que ninguna de las so­
ciedades a que esos delegados pertenecen apro­
baron su conducta, lo que le demostraremos si 
lo niega.
Esto no es la primera vez que ocurre en 
local de la Asociación de Dependientes de Co­
mercio. Recuerde el señor Albero que en otras 
ocasiones han precedido en idéntica forma, y 
sus concecuencias se han visto en las votacio­
nes llevadas a cabo en la Junta de Reformas 
Sociales, que han puesto en entredicho, ante la 
opinión, la conducta de los vocales y de las so­
ciedades que representaban.
En cuanto a las insidias del señor Albero le 
diré que la Agrupación Socialista, que es- 
tabn allí representada, tiene perfectísimo dere-: 
cho a etlo,y puesto que por una Sociedad Obre­
ra escribe y cobra, debe procurar conocer algo 
de ellas para tratar sus asuntos sin decir tonte­
rías. Además, el señor Albero no tiene derecho 
a poner en duda la honorabilidad de los delega­
dos concurrentes a aquel acto, y mucho más 
cuando no füé ni testigo presencial.
‘Si ótra cosa le han dicho al señor Albero, 
miente quien le haya informado. En aquella vo­
tación sólo tomaron parte aquellos que tenían 
derecho a ello.
Si el señor Albert rinde culto a la verdad 
tendrá que reconocer que los socialistas siem 
pre vamos de buena fe a todos los actos que 
concurrimos. No nos parece a ninguno de los 
grupos o personas que aquí han querido acau­
dillar masas obreras: él conoce el pasado.
Para terminar, le“diré al señor Albero que lo 
ocurrido por segunda vez en él local de la Aso 
ciación de Dependientes de Comercio, tiene su 
calificativo muy aprapiado y que yo me absten­
go de decirlo. Los que n^s lean que juz­
guen.
' R. Salinas.
Línea de vapores correos
Ssildas fijas del puerto de Málaga
na_y Herramientas de todas clases. 
Peara favorecer al público con precios muy vente- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas2‘40, 3, 375, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  o r ien ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
C a m p i l l o  y  C o m p
6 R A N A  D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O ^ - « en  n p r iT i  t iv t o
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada Albóndiga números
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saeuz
EI]vapor trasatlántico francés
A q u ita in ®
saldrá de este puerto el 5 de Diciembre admlílen- 
do pasageros de primera y segunda clase y car^a 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolls, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo jn
I Montevideo y para Rosario, les puertos de la Ri' 
bera Y los de la Coste Argentina, Sur y Pui 
(Chile) con trasbordo en Buenos Aires.ñas
El vapor correo francés
M ansoupa
saldrá de este puerto el 3 de Diciembre admitiendo
En Licfuidaclén
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6 50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas. ^  ̂_
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese-
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de
CJampos. .r. . X  ̂ >*Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
A p e n c a s
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo parales 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Graudes y frescas, muy buenas, acaban de 
llegar al depósito de Diego Martín Rodríguez, 
calle Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de 
Espartero.) Establecimiento de Comestibles.
Manuel Alva Pacheco, Antonio Postigo Carva­
jal; Antonio Jiménez Trianq, Ana Priéto Arta­
cho, Andrés Calderón Pareja,
Aplazam aento
Las elecciones que habián de celebrarse en el 
presente mes para la renovación de la mitad de 
las representaciones patronal y obrera de las 
Juntas locales de Reformas Sociales, se han 
aplazado hasta dos meses después de la aproba­
ción del Censo de sociedades patronales y obre­
ras.
Hasta que se practiquen las operaciones ne­
cesarias para formarlo, quedan en suspenso las 
elecciones para la renovación de vocales patro­
nos y obreros de Instituto de Reformas Soda- 
les#
Én las Juntas locales seguirán desempeñando 
sus cargos los actuales reprensentantes de pa­
tronos y obreros.
N om bram iento
Por el contratista del servicio de recaudación 
del contingente provincial ha sido nombrado
fil
de lasCuración del 98 por 100 
enfermedades del estómago é in« 
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz de Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y cura la
agente ejécutivo* don Cristóbal Delgado Ruiz, jj ---------- -------- tfgl
El vapor trasatlántico francéi
E spagne
saldrá de este puerto el 16 de Diciembre admltlen 
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monte­
video y Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario, 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte B& 
rriéntos, l^, Málaga.




Histor ia de España por el P. Mariana, tres 
tomos.
Revista de Andalucía por don Antonio Luis 
Camón, tres tomos.
c  histórica de mujeres célebres por don
Emilio Castelar, siete tomos.
Gramá tica de la lengua castellana por la Real 
Acá demia Española, un tomo.
Curso de Derecho Mercantil, un tomo.
Manuel de Física y nociones de Química por 
don Manuel Fernández de Figares, un tomo.
Nuevo Valbuena latino español diccionario, 
dos tomos.
españoles incoados desde 







P u erta  del Sol, II y  12
don Manuel
- ,  - INFORMACION MILITAR 
Han Sido destinados a los cuerpos que se iu
dican los siguientes jefes y oficialesí , v......... « o , .. «o, .uu. c u o , p u i a n
comandante don Ildefonso Infante Romero, f das, camisetas y pantalones en punto inglés V afel 
al regimiento de Extremadura; capitanes don P^do.
Situados en las calles Sebastián Souvlrón
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todps los artículos de la tempo' 
rada.
Franelas desde pesetas 0 30 a pesetas 1 25. 
Fantasías desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75 
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0*45. !
Lanas Señor última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10. « . .
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30- - - '  ̂^
, yaloB 150 centímetros Chantilly, blonda y alma- 
Paraguas, toquillas, cnares puntoy íérpá én-xoaa 
su escala.




Día 25 de Noviembre, a las diez.de la mañana 
Barómetro: Altura, 764*45.
Temperatura mínima, 11*8.
Idem máxima del día anterior, 23*2̂  
Dirección del viento: E 
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: llana.
Noticias locales
Antonio V^igay-MontéSTie-tircararTegiTiírento 
de Borbón; don Serafín Baena Pérez, de este 
cuerpo al de Ceriñola: don Guillermo Itumendi 
Buzos, del de Extremadura, al de Asia; don 
VillaJeal Carvajal, al de Extremadura 
en Málaga; primer teniente don Alejandro Al- 
cañiz Romero, del de Borbón al de Asturias; 
segundo teniente don José Cánovas Casanovas
al de Borbón: y don Antonio ÁlvTrezTranda^ maj-
del de Extremadura, a la milicia voluntaria d e L  ^|dico-cirujano; especialista en enferineda
,naaa en“arTnnnosTiiHrrcxj5; -  —  
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200. É
Sección de sastrería I
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
Ceuta.
toj|®s"*o Tomás de Aquino, texto en latín, doce
Código Civil de España, comentado por Na­
varro Amandi, dos tomos.
Quintín Durward por Walter Scott, traduc­
ción de Cecilio Navarro, dos tomos.
Ley provisional sobre reorganización del Po­
der judicial, un tomo.
Estudios sobre la pena de muerte por don Se­
bastián (jonzález Nandin, un tomo.
Estudio histórico sobre la penalidad en los 
y modernos, por don Federico
Melchor y Lamanette, un tomo.
tomor® y Pantanos, un
Ley Electoral vigente, un tomo,
y Artístico de
Madrid. La España del siglo XIX. Colección 
de conferencias históricas, tres tomos.
j® Patología general por Julio 
<i®í ademán por don Luís ra n s  Zegin, dos tomos.
Comercio de 1885, comentado v 
un tomS^° ^ anterior por don José Reus^
de Terapéutica general alema- 
Doctores Carreras y Com- 
pamed, un cuaderno. ■
Derecho Internacional privado 
por don Manuel Torres Campo, un tomo.
Natural o de Filosofía del
K V n tomô *̂ *̂ Rodríguez, H.rtelano y Asen
¿njúiiciamíento Civil de 1881, 
mentada por don Emilio Reus, seis tomos.
Audiencia
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
I —Consulta diaria de 12 a 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal. -  Honorarios mó­
dicos.
Causa por injurias
En la sala segunda empezó ayer la vista de la 
causa seguida contra don José Ruiz Ortega, a
H .IN G L A T E R R A
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAOA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la
lo en El HarniHr, ----- ' Población, donde encontrarán losSeñores Vi
rn„ h  . toda otee de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones
OEsi«as p ú b licas m u n icip a les
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy: , ,
Dos punteros de acero, a don Juan Mirasou,---J.--. ■/
8*50 pesetas. '
Salidas de materiales y efectos en el dia de 
hoy:
-i^jbuarenta oilastrones con destino a la plaza 
Toros V leja, pearati5npwr-xrf--cHK«rf«í~^  ̂^ -  
bello.
Diez y ocho id. y una arroba de cemento ro­
mano, con destino a la calle Carrasco, pedidos 
por el oficial Miguel Guerrero.
Medio saco de id. id. y quince pilastrones, 
con destino a la calle Ruiz Alarcón,pedidos por 
el oficial Manuel Padilla.
Dos punteros de acero y una almádena de 
de id.con deatino al cementerio de San Miguel, 
pedidos por el oficial P. O.
Existencias de material y efectos para el día 
20 de Noviembre
Veintinueve pilastrones y trece y tres cuar­
tos sacos de cemento romano.
Málaga 26 de Noviembre de ][912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de tos Ríos.
C o m i d a  is ii t im a  iV
. ------ población, y en cuyo ¡
texto el alcalde de Antequera creyó ver con-1 
ceptos injuriosos y calumniosos para su autori-  ̂
dad. I
Declararon el procesado
PRECIOS Mt DIGO::  TRATO ESMERADO.
o.,.,- j-s , ------------y varios testigos,
suspendiéndose el juicio hasta hoy.
A puerta cerrada
En la sala primera y por las razones que he­
mos indicado con anterioridad, prosiguió ayer 
te vista de la causa incoada contra los hermanos 
Francisco y José Torres Barquero, acusados: el
G randes A lm acen es
=  DE =
f. MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendó ofrecer
primero de un delito de disparo de arma de fue- ? gustos en panas terciopelos y velusillas
go, y José de uno de homicidio, oeroetrado en ' f  listados, planchados y lisos para vestidos
la persona del médico titular de Almargen t a jJerónimo Becerra Pardillo ^ |  Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales
Dió mmien^n la nmah’., +‘c* 1 ( P®*"® señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos
siete de la nnrhe  ̂ \  y a las jConnfeccíonados de las mejores casas de París.sieie ae la noche se suspendió el juicio, para .................
continuarlo hoy. ^
(^en objeto de celebrar el nombramiento de 
socio conferenciante hecho a fav^r del joven
literato malagueño Casaux España, por la Aso- 
ción de dependientes de Comercio de ésta, 
unos cuantos amigos que sumaban hasta veinte, 
le obsequiaron el domingo por la tarde con una 
wmida intima en un pintoresco merendero de la 
Caleta.
 ̂Durante la comida reinó el más cordial entu­
siasmo y al finalizar, todos los presentes felici­
taron al obsequiado, deseándole al par grandes 
triunfos en el porvenir.




Málaga 23 Noviembre 1912.
Sr. Diiector de El Popular.
®* Piíhiero 3.279 del pe 
al^2 l*dpf dirección, correspondiente
artículo ti-
D*̂ *̂ *̂  réplica», en el cual el señor don 
contesta a un sueN 
to del «Movimiento Obrero» porque, «se incu­
rre en lamentables equivocacionesé inexactitu­
des» Incurre en tal número de ellas cuando le 
consta que ni las ejecutaron n¡ ejecutan nunca 
los socialistas, que me obliga, como presidente 
de esta Agrupación y como delegado en el ac- 
to de que se trata, a contestar cual el comuni­
cado se merece
Ea primer lugar,el mismo señor Albero, quie-
De Instrucción Pública
Con arreglo a lo que dispone el artículo 4.° del 
Real Decreto de 15 de abril de 1910, se convoca a 
los Maestros de primera enseñanza que aspiren a 
desempeñar con carácter de interinos escuelas na­
cionales en esta provincia, para que en el plazo 
improrrogable de quince días a contar de la fecha 
de inserción del presente anuncio en el Boletín Ofi­
cial, iQ soliciten del Presidente de esta Junta En la 
instancia podráa expresar los solicitantes las plazas 
que prefieren. Las condiciones que la Ley exige a 
los aspirantes, son; ser español, no estar incapaci­
tado para ejercer cargos públicos, haber-cumplido 
veintiún años de edad y poseer el título de Maestro 
correspodiente a la vacante o el certificado de ha 
ber satisfecho los derechos del mismo.
Por la Junta Central de derechos pasivos deí ma- 
gisíerio se ha concedido la jubilación anual de pe­
setas 1.160 a doña Trinidad González López, maes­
tra que fue de Elchez (Alicante;.
La pensión de 920 pesetas a don Blás Pérez 
González, maestro que fué de Cortes de la Fron 
tera, y la correspondiente al haber que disfrutaba 
al cesar en e! cargo de maestro de Alhaurín a don 
José Díaz López.
Se ha concedido la devolución de descuentos 
que tenia solicitada de dicha Junta Central de de­
rechos pasivos del magisterio, a doña Josefa Ló­
pez, viuda de don Antonio Olivares.
Maderas
Cipculap
Sr. Director de El Popvlcr, —Presente. 
Muy señor mío: Embargado , aún mi ánimo 
por la irreparable pérdida que experimento a 
Boas y cuellos de prel y píumaT^aíte^ñoVedad  ̂ 1 f a l l e c i m i e n t o  de mi amantísimo pa- 
PANERIA para caballeros, especialid de esta!, ® ®' P; cumplo un daber al participar-
casa, hay una magnífica y completa colección d e l 99® hecho cargo de proseguir los ne- 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne- f Rociqs de su antigua Empresa de Pompas 
groy azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y I Fúnebres, establecida por el finado hace más 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes! de treinta años en esta caDital. calle de Nos- 
de las más acreditadas fábricas. f quera número 16. ^ ’
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise-1 ocasión de merecer de usted la misma 
tes y otros artículos, hay un buen surtido; como asíí que reservó en vida a mi querido pa-
mismoen artículos blancos bien conocidos de sul . Y circunstancias, ofrezco a usted
para que proceda por la vía de apremio contra 
los Ayuntamientos de esta provincia, morosoi 
en el pago de dicha atención.
V iajeras
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan; , . ¡
■ Europa.—Don Juan José García
Victoria.—Don Manuel Bueno,
Moreno, y don Ildefonso Guiral.
Alhambra.—Don Luis Marín, don Carlos be- 
rrano, don Leopoldo Braner, don Cándido Ma­
rín, donjuán Gallardo y doña María Ruiz.
Británica.—Don José Martin, don Enrique 
Reyes, don Luis Rizo y don Felipe Araguel.
Niza.—Mr. B. de Martini y el conde de Mon-
^^^Ingiés.—Don Francisco Timonet, donjuán 
M. Ramirez y don Félix Calvo
Colón.—Don Antonio Palof, don Carlos Sol, 
don Cristóbal Morales y don Eduardo Morales
Robo
En pleno día fué fracturada anteayer la puer­
ta del establecimiento de quincalla de don fran ­
cisco Sintas, situado en calle de Granaoa nume 
ros 14 y 16, apoderándose los rateros de vanos 
objetos de bisutería valorados en cincuenta pe-
^^La'policía se ha limitado a dar el parte de lo 
sucedido al Juzgado Instructor de la Alameda.
Es muy censurable que en sitio tan céntrico 
como la calle de Granada, y a pleno sol se rea 
Ucen hechos como el citado.
P ag o
La Compañía de los Andaluces anuncia por 
medio del Boletín Oficial que desde e U . ae 
Diciembre próximo se efectuará en la Caja 
húmero T2 délas oblígácíbné^ 9®!"®
Cádiz, a interés fijo y variable, serle amarilla 
También se efectuará erfla indicada fecha 
del cupón número 11 de las obligaciones 
esrportmíiixo, cimarorrxic
¡¡Agua d e  Abisinia *‘Luque|,!!
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías.
Las en ferm ed a d es  de la v is ta
aún las más rebeldes pueden curarse con 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París, Consulta, calle-Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo.
La d ig n a cla sem éd ica d eM á la g a
Que hace dos años formula con éxito gran­
dioso EL ELIXIR DE GOMENOL CLIMENT, 
prefiere esta medicación a sus similares, lo que 
debido a los resultados que en su empleo ha ob­
tenido. Venta Farmacias y Droguerías.
Traslado
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la cÁlíe de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha.lo que participa a su 
númerosa-clientela.
G afas ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
jago
faja acedías» vómitos» vérGs® ss* 
tomacal» indigestión» flatulen» 
cias» dilatación y úlcera del 
estómago» hiperclofidriá» ̂ eu» 
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cóiicos» quita la diarrea y 
disentería» la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, d ijere  mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades.
De venta en las principales fartíiacias 
del mundo y SctTailO, 30, MADRID 
8« romite folleto •  quien lo pida.
Las combatientes quedaron a disposición del 
uzgado municipal.'
R epartos
En las secretarias municipales de B.enalmá- 
dena, Casabermeja, Borge y Carratraca, se 
hallan expuestos los respectivos repartos de 
territorial para el próximo año., ^  , _
En Jimerade Libar, Benahavis, Tolox, rara- 
ján, Almogía, Atájate y Guaro, se exponen a 
público los repartimientos de consumos,
Tarifas
Los ayuntamientos de Fuente de Piedra, Ju- 
brique y Atájate han establecido arbitrios ex­
traordinarios para cubrir el déficit de sus ^e- 
supuestos, cuyas tarifas han remitido al Go­
bierno civil.
el
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SE VENDE EN GRANADA.




Corsés Parisién forma recta.
L a  Jk le g ’r i a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
13, RIarín Ga re ía , 18
VINOS ESPAÑOLES
. DE MESA Y GENEROSOS - -
—  DE —
Mijttii de Fediro V alls.—Mdlsisa
Escritorio: Alameda Principal, número 12.
C A ' F F A R E N A  H E R M A N O S  
V inificación  esm era d a
PUREZA GARANTIZADA 
Deín^sito para la venta al por menor:
MOLINA LARÍO 14.
S e rv ic io  a d o m ic ilio
mi domicilio, calle de Santa Lucía, número 18, 
teléfono número 64.,
Muy respetuosamente, quedo de usted aten­
to y aftmo. & s. y amigo q. b. s. m., Francis­
co de Cabrera,
Anuncio
A las diez del día l.°  de Diciembre próximo 
se venderán en pública subasta en esta casa 
cuartel de la guardia civil 29 armas de fuego.
C oncurso
El Ayuntamiento de Almogia, abre concurso 
para proveer la plaza de farmacéutico titular de 
de dicha villa, dotada con el sueldo anual de 
500 pesetas.
C itaciones Jud icia les
El Juez Instructor de la Merced cita a Antonio 
Gómez Leal.
V a can tes
Hallase vacante la plaza de récaudador muni­
cipal de Benalmádena.
En Marbella sé encuentra vacante el cargo de 
médico titular.
A ccid en tes  del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron
De la Provincia
Niña carb on izad a
f 'E n  el partido denominado «Las Barranqui- 
Ilas», del término municipal de Villanueva de 
Algaidas, se encontraba guardando pavos te 
¡niña de cinco años de edad María Núñez Pra­
dos
La tierna criatura, con objeto de calentarse 
encend ó una poca de lumbre, y la inexperien­
cia propia de sus pocos años, le impidió com­
prender el peligro que corría.
El iuego se propagó a sus ropitas y la niña 
pereció abrasada, sin que nadie pudiera auxi­
liarla.
En el lugar de 1a triste ocurrencia se perso­
nó el juzgado, practicando las diligencias nece­
sarias y ordenando el levantamiento del cadá­
ver.
R iñ j
, ayer los partes deI
T pOr los obreros.l V .a..aauaa la s  ic iig u a s  m as u  IfICIlUd v ipci
tnnin 1 ̂ útraron en faena las,manos, golpeándose
ionio (jarcio Ramirez, Antonio Mnrtin García, I tiiaíUOíitO;
En un ventorrillo de ‘Canillas de Aceituno se 
suscitó reyerta entre Antonio Ramírez García y 
Juan Negrete Delgado, vecinos de Viñuela, 
abofeteando él primero al segundo.
Entra e lla s
En el Arroyo de Macharaviaya se encontra­
ban lavando las vecinas de dicho pueblo Josefa 
Aragonés Molina y Victoria Aragonés Martín, 
de sesenta y veinticinco años de edad,respecti­
vamente.
Ambas vecinas influenciadas tal vez por te 
operación que realizaban, comenzaron a sacar 
«los trapos sucios» de sus viviendas, desarro­
llando el tema de tú eres una tal y una cual. 
Cans d s len á ó menos erinas,
mu-
E1 ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda que ha sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pas­
tos de los monte denominados «Cerro Gordo y Al- 
pujata», término de Monda, a don Francisco Ley va 
Ruiz.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Ramón Miranda Martínez, capitán de infan­
tería, 291 pesetas.
Ramón Rodríguez Fuente, carabinero, 38 pese­
tas.
Saturnino Vives García, guardia civil, 41 pese­
tas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones:
Don José Felipe Galvez Dicenta, huérfano del 
capitán don Felipe Gálvez Rodríguez, 625 pesetas.
Doña Maria Josefa Arogustegui, viuda del capi­
tán don Manuel López, 1.125 pesetas.
C atecism o d e  lo s  m a q u i E i í s t a s  
y  fo g o n era s
5.* edición
Muy útil para manejar toda dase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
é 2*50 pesetas ejemplar.
Kl dol«r vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muelas, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un. 
ello de
K A L M 1 N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E. ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
S e  aSqiaila
El piso principal de la casa número 
la calle Alcazabilla.
26 de
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 105.581*47 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 1.970*66 pesetas la compañía de los fe­
rrocarriles suburbanos por concepto de expropia­
ción déla finca núm. 11, propiedad de don Abelar­
do Casamayor Martin, término Je Vélez-Málaga, 
para el ferrocarril de Torre del Mar a Periana.
El Director general de Aduanas comunica al se­
ñor Delegado de Hacienda haber sido nombrado 
jefe de Negociado de tercera clase, vista de esta 
Aduana, don José María Villar Claips, oficial pri­
mero vista que era de la Alicante.
La Dirección general de Propiedades e Impues­
tos ha aprobado el concierto celebrado para el 
pago del impuesto de viajeros con el director de la 
compañía de tranvías de esta capital.
Pá^bui tercera p o p u l a r Martes 26 de Noviembre de 1612
mm





La madre de un niño de dos años, desesperar 
da por no encontrarlo, ni aún entre los cadá­
veres, creyó que estaría muerto dentro del 
local.
Al practicar una requisa, se halló a la tierna 
criatura en un rincónv profundamente dormida, 
a pesar de haber recibido algunas contusiones.
De Santander
Se comenta la detención del anarquista Ma­
riano Martín Bustos, conocido en la capital co­
mo hombre tranquilo.
Mariano profesó, hace años, ideas anar­
quistas, y tomó parte en un inítin,, produciendo 
la hilaridad del público por la carencia de con­
ceptos y torpeza de palabras.
Después logró que, un hijo sordo-mudo ingre­
sara en un colegio religioso, y cuentan que 
 ̂ desde entonces sé mostr-abn ardiente defensor 
de la iglesia.
También se le procesó por no presidir una 
mesa electoral.
Cuando comparéció a declarar, pretendió 
contender con el juez sobre teorías de res­
ponsabilidad.
Se sabe que para cobrar Pardinas eLcheque, 
medió don Narciso Cuevas, interviniendo un 
corredor de comercio, quien ha manifestado 
ante el juez que encontró a Narciso, acompa-
Idem Abad, por oposición,, de la Colegiata 
de Jerez de la Frontera, a don Severo Daza 
¿Ortiz.
Concediendo tres indultos de resto de pena.
Caisual
En el teatro de la Comedia, al espectador 
don José María Bastante se le desprendió el 
bastón, desde la galería del anfiteatro princi­
pal, yendo a caer sobre el teniente de artilleria 
don Jesús Quiroga, al que produjo una herida 
en la cabeza, de pronóstico reservado.
Le prestó asistencia el médico de la empresa.
Bartante fué detenido por la policía, pero 
luego de declarar que el accidente fué casual, 
se le puso en libertad.
Ü  Scibre el tratado
La prensa francesa dice que el tratado se fir­
mará más tarde de lo que se creía, por haberse 
notado errores materiales que lo retrasarán va­
rios días.
Si se firmara esta semana, esperaríase, para 
dar cuenta a las cortes, a que el Gobierno 
francés lo presente al parlamento, a fin de ha­
cerlo en el mismo día.
HoBnenaje.
La Junta organizadora del homenaje á Bena- 
vente ha acordado que la fiesta coincida con.la 
entrada del excelente escritor en la Academia 
española.
Vlllanueva
Nos dice Villanueva que hoy le visitó la co­
misión del ferrocarril minero de Ojos negros.
Continua recibiendo telegramas sobre los 
riegos del Alto Aragón
También .se derecha otra de Azcár^e, y en 
cambio se aceptan las de Nougués y Giner dé 
los Ríos.
Seoane interesa mejoras en la enseñanza y 
Alba las promete.
Dueñas y Fernández Jiménez hacen ligeras 
observaciones..
Y se levanta la sesión.
Jado dé «n individuo a la puerta del Baéco Mercantil 1 ordenado al gobernador de Ciudad Real que
Dicho acompañante le dijo que su compañero’ í T Í ? ”!? '' f V
de viaje deseaba cobrar un cheque, y como no ^ .̂oon p.eferencia a Madrid, donde las m- 
teníarelaciones en Santander, no veía modo Ps^«5>zarían necesariamente siles
de obtener la garantía necesaria p, ra que se lo i ,pagaran, a lo que él se pres4ó. |  Según las noticias que recibo, hay dificul-
^ Se espera la declaración de Cuevas, que está tp^sporte de emigrantes en Va-
domiciliado en Barcelona.




Ayer comparecieron ante los tribunales mili­
tares diez y nueve socialistas presos por anti­
militaristas.
Los últimos despachos de Belgrado, refi­
riéndose a telegramas, recibidos de Uskub, di­
cen que las tropas servias sé han apoderado de 
una columna turca compuesta de 2.000 hombres 
y siete cañones.
Estas fuerzas se retiraban de Monastir pre­
viendo que iban a ser derrotadas.
La noticia ha producido en Belgrado verda-
La niña Bienvenida Pérez, de doce años, 
muerta en la catástrofe, había hecho ayer la 
primera comunión. Sus hermanos fueron al de­
pósito y la amortajaron con la ropa que luciera 
ten la ceremonia.
Bastantes víctimas han sido amortajadas con 
túnicas negras.
Los ataúdes están colocados en fila, alum­
brándolos grandes cirios.
En el frente se alza el altar.
El juzgado que actúa pide la justificación de 
que la Junta de espectáculos permitiera la aper­
tura del cine.
En el gobierno civil se ha personado por 
mandato del fiscal, el abogado fiscal señor Le- 
rameta para pedir el dictámen técnico mediante 
el cual autorizó el gobernador el funcionamien­
to del cine.
Barroso ha telegrafiado al gobernador pidién­
dole el nombre de la persona que gritó ¡fuego!
Víctor Lucena, operador del cinematógrafo, 
dice que estaba proyectando la última parte de 
la película Qu/én ha robado mi millón, cuan­
do le sorprendió el grito de fuego, y al asomar­
se para ver lo que ocurría observó que el pú­
blico, grandemente alarmado, buscaba las puer­
tas de salida,
Lucena gritó recomendando la calma, resta­
bleciéndose la tranquilidad, al parecer, por lo
TintoDespacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nF Ib  
Casa fundada en  e l aAo 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valáepefia Tinto
Una arroba de 18 litros de' Vino Tinto legítimo. . .1(2 » ••
Un » » » » 6 • •
Una botella de 3i4 » » » » » • •
Vinos Valdepeña Blanco 
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Se atribuyen al rey don Pedro las siguientes que cortó la luz y réanudó la proye^^^^  ̂
frases: Nues t̂ro ejército ha sabido triunfar con Hallándose en la cabina oyó gritos de dolor 
ía ayuda de Dios. La sangre de los nuestros ha y sorprendido, al dar nuevamente luz a la esca- 
corrido por las llanuras y las montañas librando l^ra quedó aterrado contemplando un montón 
a los cristianos de la barbarie turca». í de carne humana que » Por huir.
Estas frases causaron enorme sensación. f
Las mujeres y ancianos besaban las manos aL lio» cóhsiguiendo extraer diez o doce criatur - 
monarca, aclamándole con entusiasmo.
De Madrid
Asimismo declaró el anarquista Eusebio Co­
rral.
Practícanse gestiones para conocer el dcmi- 




El diario oficial de he y publica una disposi­
ción nombrando profesor de Artes decorativas 
de la Escuela de Artes y oficios de Málaga a 
don Francisco Quintero Cobo.
Despacho oficial
Un telegrama oficial de' Melilla comunica 
que ayer se presentaron trescientos rnoros, que 
representaban otras tantas familias, con io que 
quedaron solventadas 248 deudas de sangre, 
dando al olvido odios y rencores que se mantu­
vieron durante los últimos cuarenta años.
Con ta) motivo hubo mucho entusiasmo, ele­
vando los cabilefíos sus brazos en acción de 
gracias a España.
A la terminación del acto el hermano de un 
preso se prosternó ante el delegado de García 
Aldave y le pidió su libertad, a cuya solicitud 
se unieron los notables de las kabilas.
Dicha concesión fué otorgada, como digno 
remate de aqu&Via fiesta de paz.
lencia, pues las compañías subvencionadas y 
primadas prefieren el pasaje a las mercancías 
y emigrantes, de lo que se quejan estos y los 
embarcadores.
El ministro estudia la forma de arreglare! 
conflicto.
SENADO
 ̂ , El Presidente
Nos dice Romanonés que ésta máiíana'déspa- 
Chó con el rey.
Respecto a la catástrofe de Bilbao la juzga 
Inconcebible, siendo lo peor que no tiene re­
medio,
Las autoridades investigan, pero no cree que 
consigan nada.
En cuanto al mitin de Barcelona sobre las 
mancomunidades, le ha sorprendido dolorosa 
mente la agitación que se inicia,
Por el mismo cariño que él tiene a las manco- 
munidades entiende que esa agitación perjudi­
ca, en lugar de favorecer el proyecto.
Lamenta que no juzguen sinceras las mani­
festaciones suyas en el parlamento.
Anuncia que mañana se reunirá la Comisión, 
y antes hablará con Rodrigañez para ver si hay 
medio de introducir algunas reformas qué no 
alteren, desde luego, la esencia del proyecto.
También nos manifiesta que el miércoles se­
guirá estudiando el Consejo de ministros los 
proyectos de Navarro Reverter.
AI hablarle del malestar existente entre los 
consumidores y Compañías de luz eléctrica por 
el impuesto sobre dicho alumbrado, dijo al con­
de que Reverter había dado cuenta de ello en 
el último Consejo, asegurando que no se ha 
comprendido bien el proyecto. Ofreció expli­
carlo, para que se vea que no perjudica.
Según adelantó, el ministro de Hacienda no 
hay manera de abandonar dicho proyecto por­
que constituye úra fuente de ingresos que no 
puede despreciarr e.
Dice Roma.iones que se ocupa con Navarro 
{¡̂ ^̂ f̂ter de la sub ’ención al Ayuntamiento de 
Madrid, y cree que se llegará a un acuerdo pa- 
^  hacer viable la vida deí municipio de la
Comienza la sesión a la hora habitual, presi­
diendo Montero Ríos, que pronuncia sentidas 
frases en elogio, del senador fallecido señor 
Longoria, adhriéndose las minorías,, y Luque, 
en nombre del Gobierno.
El ministro de la Guerra lee el proyecto so­
bre recompensas a los jefes de los tabores de 
fuerzas indígenas y españolas-en Africa.
Alvarez Guijarro pide una relación de obras 
contratadas.
Muñoz Castillo solicita aclaraciones ai pre­
supuesto de liquidación, contestándole ̂ Navarro 
Reverter.
Polo y Peyrolón demanda datos relacionados 
con el impuesto sobre cuotas a las Cámaras de 
Comercio.
Se entra en la orden del día.
Admítese al cargo de senador a don Sebas­
tián Maltrana, que presta juramento.
Aprtiébanse los dictámenes modificando los 
presupuestos de Gracia y Justicia, Guerra, 
Gobernación y Hacienda.
Se discute el presupuesto de liquidación.
Guijarro consume el primer turno en contra 
- ^ d e f A n f i r r e s a < i -  Dpnnt¿jnfiix<=o ,aJoc_et«u._
Dice que el proyecto no es de presupuesto ni 
de liquidación, pues se refiere a obligaciones 
atrasadas y se destina a obligaciones corres­
pondientes a 1913,
Extiéndese en largas consideraciones, ata­
cando el proyecto.
Le contesta Navarro Reverter, haciendo la 
defensa del mismo.
Advierte que los liberales dejan el presu­
puesto con superávit, y los conservadores con 
déficit. ,
Afirma que el presupuesto de liquidación es 
consecuencia de las leyes votadas a propuesta 
de los conservadores.
Explícalo que entiende por presupuesto de 
liquidación.
Aquí no se liquidan todos los atrasos del Es­
tado, pues esto es imposible, ya que datan de 
la época de los reyes católicos. (Risas).
Este presupuesto atiende a las obligaciones 
votadas p ratl 912 y 1913.
Altarez QSÍjarro, interrumpiendo: Para 1913, 
no.
Navarro Reverter repite que nunca permiti­
rá gastos no votados por los cámaras, mas que 
en el caso de hallarse cerradas.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
25 Noviembre 1912.
De Correos
Hoy aprobaron el primer ejercicio ^ e  oposi­
ción a Correos don Amelio Fernández, don Ro­
gelio Fernández, don Antonio Ferrer, don Ilde­
fonso Figueroa, don Ramón Marcial y don Ri­
cardo García Martín.
Reunión
Esta tarde se reunieron en el Congreso los 
directores de periódicos, con el señor Moret, 
para tratar del asunto de los pases.
Dícese que se exigirá a los periodistas traje 
de levita para concurrir al salón de conferen­
cias.
Banquete
La Mesa del Congreso obsequió con un 
banquete, en una de las secciones del Congre 
so, a los señores Mórefy Romanonés.
Todos los comensales tuvieron recuerdos de 
alabanza para el malogrado Canalejas,
Revista
Luque ha ordenado que todos los individuos 
de la reserva que estén sujetos a servicio, pa­
sen la revista este mes; y a cuanLsno lo ha­
gan se les impondrá multa de veinte y cinco 
pesetas.
Pésame
Barroso ha enviado al alcalde de Bilbao un 
telegrama de pésame, a nombre del Gobierno, 
remitiendo a la vez mil pesetas para las fami­
lias de las mujeres muertas en la catástrofe.
Jefatura
Entre la mayoría de los canalejistas se acen 
tuan corrientes hacia el reconocimiento de la 
jefatura de García Prieto.
Se queda
Don Jaime ha desistido de ir a los Balkanes, 
siguiendo el Consejo de Llorens, quien le hizo 
ver el peligro del cólera.
Las a a u a s^ ^
—crX'omisíóñnde'águas ha terminado su tra­
bajo,
Informaron Martínez Contreras y Rodés.
Mañana dictaminará.
De presupuestos
Con motivo de reunirse hoy la Comisión de ̂  
presupuestos con Navarro Reverter, según se;
tas que depositaron en un camión.
La Diputación se ha reunido en sesión ex­
traordinaria y el presidente expuso el dolor del 
organismo p,;r la catástrofe, adhiriéndose to­
dos los diputados.
Se acordó consignar en acta el duelo y con­
tribuir a los gastos.
También se facultó a la Comisión permanen­
te para secundar cualquier iniciativa en favor 
de las víctimas para depurar responsabilidades 
por la catástrofe. _ .
Se nombró una comisión encargada de visi 
tar al alcalde para comunicarle los acuerdos.
—El entierro de las víctimas se verificará 
mañana a las diez.
Lb comitiva fúnebre se organizará en la Pla­
za de la República, cercana del Hospital.




El Gobierno francés ha invitado al de Espa­
ña para que asista al Congreso internacional 
forestal que se celebrará en París durante ju­
nio de 1913.
De Buenos Aires
Veinte mil españoles han recorrido en mani­
festación las calles de Buenos Aires para pro­
testar del asesinato de Canalejas.
La manifestación teimirió ante la legación de 
España.
¿Accidente?
Un periódico nocturno habla de un acciden­
te de esgrima entre el marqués de Arizón y el 
sportman don Miguel del
Un »







Vino Blanco Dulce los 16, litro» ptas.
» Pedro Ximen » » »
> Seco de los Montes 6 .»






I .. Seco Añejo 
I Vinagre de Yema
Hay'una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cerverceria 
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S u p ep fo sfa to s  o rg á n ico s  - - - P o lvos d e h u eso s
Abonos completos para todos los cultivos
aquél con una herida en el pecho, y éste con 
dos heridas leves en el brazo izquierdo.
El señor Fernández del Villar ha llevado con 
esta obra al teatro, un cuadro de vida andalu­
za, mejor dicho malagueña, donde ha dibujado 
con bastante perfección una familia del bajo 
pueblo, que también tienen sus corazoncitos, 
y dándole como colorido final, unas notas sen­
timentales que dicen níuy bien en el conjunto.
Lá obra gustó bastante, pidiendo el público 
ai final de ella la presencia del autor en la es­
cena, siendo el señor Rodrigo el encargado de 
manifestar al mismo que aquél se hallaba 
ausente.
El segundo estreno es un juguete cómico ca­
paz de hacerle reir a las propias butacas, y 
bien se ve desde el principiQ hasta el final de 
la obra, que la musa reidora y jocosa del sim­
pático Casero fué la encargada de confeccionar 
un guisado tan exquisito.
Por lo tanto fué otro éxito que completó la 
primera sección de este teatro.
De la interpretación no puede darse nada 
más sentido y mejor dicho, pues todos los ar- 
ttstas que eií ellas trabajaron lo hicieron de 
mesuK «riAw„ „ c. magistral, sobre todo Rodrigo, que hizo
'castillo, resultando |™PÍcacl5r on la segm
I .« a  S o l u c i ó n
Calle de San Vicente, 12,—Teléfono 145. 
Módicos honorarios
N o t ic ia ;  de la  o o c lie
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra 
Onzas .
Alfonsinas
E s p e c t á c u l o s  p ú b l ic o s
T eatro  C ervan tes
Hoy le visitó una comisión de vinateros para 
pedirte que el cierre, en todo tiempo, sea a las 
Jos de la madrugada y que se dependa del go- 
pierno civil o de la alcaldía, pero no de la jefa­
tura de policía.
Noticia desmentida
Natalio Rivas desmiente que se le haya ofre­
cido la jefatura de policía, que desde luego ne- 
garíase a aceptar, .
Visita
Barroso nos participa que hoy recibió la visi­
ta del doctor Llórente, delegado de España en 
el Congreso da Higiene y demografía celebra­
do últimamente en Washington, para darle 
cu^ta de los trabajos realizados.
Díjole que había cumplido el encargo del 
jay de saludar al presidente de los Estados 
Unidos, viniendo satisfechísimo de las í tenciO' 
des que le dispensaron Taft y los delegados 
ÍUeasistieron al Congreso.
El “ Peiayo“
El programa anunciado en este teatro para 
anoche, no podía ser más sugestivo: Bohemios, 
La uenta de don Qnijote y La Corte de Fa­
raón ^
En efecto, el público así lo comprendió, hon­
rando con su presencia el hermoso coliseo, 
dándole el encanto y soberbio aspecto de los 
días de las grand't s ceremonias pseudo teatra­
les.
Como el programa era eminentemente popu 
tanto La venta de don Quijotef lar, no  que 
presupucsius ^u.i ivevete., según ac; - ’ obra de corte delicado y por lo tanto,
mlms accesible^ la popularldaV callejera- 
aunque en realidad en vez de accesible debíé-
Un telegrama oficial de Mahón anuncia que 
rfPdJs de grandes esf lerzos, la tripulación 
K logró cimentar ia vía de agua, 
t i  buque sale para un sitio donde haya más 
profundidad.
Audiencia
El rey ha recibido en audiencia a los genera-loo A a lus genera­
les Ampudia, Ceballos, Peral, Crespo y Here- 
uia, al auditor de la armada Spotorno y a varios 
letes y oficiales.
Firma
firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia:
rot canónigo, por oposición, de la
caiearal de Solsona, a don Juan Mata Mujol.
Da principio la sesión a la hora de costum­
bre, presidiendo Moret,
En el banco azul toman asiento Romanonés y 
Barroso.
Quejana pide a este , último ministro datos 
relacionados con el impuesto sobre inquilinato, 
ofreciéndolos Barroso.
Gandaria solicita que se adopten medidas pa­
ra ¿vitar catástrofes como la de Bilbao,
Romeo encarece -que el proyecto de riegos 
del alto Aragón se apruebe técnicamente, para 
discutirlo.
Miró censura los atropellos cometidos ayer 
en Barcelona, a la salida del mitin, .,y pide que 
se ,abra una información para depurar responsa­
bilidades.
Barroso defiende a la autoridades barcelone­
sas, y afirma que ja alarma fué provocada por 
los manifestantes, cantando Els Segadors.
Miró combate a Ja policía, adhiriéndose Nou­
gués a las censuras.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Marina,
Pedregal defiende un voto particular y com­
bate la creación de la Escuela naval, contestán­
dole Barroso.
Bergamín dice que los conservadores votarán 
con los republicanos, si el proyecto se votara 
por partes.
Moret dice que en vista de las manifestacio­
nes de Bergamín conviene hacer una aclaración, 
suspendiendo el debate por haberse dicho que 
la votación sería nominal.
^Sánchez Guerra. Lo que precisa esperar es 
que concurra la-mayoría.
Se discute el presupuesto de Instrucción. 
Señante apoya una enmienda al artículo pri­
mero, sin que sea aceptada por la comisión.
Rectifican Señante y Alba.
Son desechadas varias enmiendas, 
i  Apruébense los artículos segundo y tercero
Seriante pide la publicación del reglamento 
relativo a la concesión de pensiones para el ex­
tranieto.
Vincentí defiende la adjudicación depensio 
nes.
Deséchasela enniLiidaen votación nominal.
reforma dél proyecto del presupuesto de ingre 
508.
Una carta
Asegúrase que persona allegada al general 
Echagüe ha escrito una carta a Pablo iglesias 
expresándose en determinado sentido si se con­
firmaran ciertas amenazas.
Mitin
Las juventudes republicanas celebrarán un 
mitin para contestar a los oradores monárqui­
cos que hablaron en la reunión de la Gran Vía.
El tratado
García Prieto manifestó esta tarde en la alta 
cámara, que mañana probablemente se firmará 
el tratado con Francia.
En seguida se dará a la prensa, y luego se 
leerá en el Congreso
Advierte que no habrá Libro rojo, porque re- 
trasaría la presentación del tratado.
Las mancomunidades
Asegura Rodrigáñez que el dictámen sobre 
las mancomunidades se firmará esta semana, 
sin aceptar nuevas dilaciones.
Ha circulado Ja especie de que Montero Ríos 
lo recibirá, y de acuerdo con el Gobiarno de- 
Borará su discusión hasta el momento oportu­
no. que según los liberales será cuando se rea 
nuden las sesiones, despuée de pascuas.
Bolsa de Madrid
000,00;246,00
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 ámortizable.......
Amortizable al 4 por 100.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
Acciones Banco de España..
» » Hipotecario
» »Hispano-Americano 143Í00'il43ÍÓÓ
» * Español de Crédito 000,00jl 30,50
» de la C.*̂  A.^ Tabacos....[300,00;300,00
Azucarera acciones preferentes..i 00,00! 41,50 
Azucarera » ordinarias....| 13,00; 13,00
Azucarera obligaciones............00,001 00,00
CAMBIOS !
París á la vista......... ............... 675
Londres á la vista..................... 26 78
jarnos decir decresible—huelgan comentarios 
qué siempre resultarían completamente exóti­
cos* . . . . .Sólo diremos, respecto a su interpretación, 
que fué impecable, pues tanto los artistas que 
en ellas trabajaron, como la empresa que no 
perdonó medio alguno para presentarlas con 
todo lujo de detalles, coadyuvaron muy cum­
plidamente a que el éxito fuese completo.
Como en Ja distribución de papeles, recaía el 
más importantes de las tres obras en la seño­
rita Asunción Pastor, nos vamos a permitir ha­
blar un poco de ella, aunque no lo necesite de 
nuestro modesta pluma, toda vez que ella por 
sí sola sé recomienda. , , ,
Es la señorita Asunción Pastor, una tiple có­
mica que tiene la fortuna, que no es poca, de 
reunir tres cualidades principales y esenclalísi- 
mas para que triunfe en el teatro, y sobre todo 
en el género a que se dedica; esto es: belleza, 
bonita y bieik timbrada voz, y gracia por quin- 
lidlES
Anoche consiguió alcanzar un triunfo que le 
colocó, sin duda alguna, a la altura de las mejo­
res tiples cómicas de su género.
En Bohemios hizo una diva en agraz deli­
ciosa, cantando sus trozos musicales con mucho 
gusto y dulzura, atacando valientemente las 
notas agudas, y salvando con raro acierto y 
mejíf discreción, los peligrosísimos escollos 
que él prodigioso Vives colocó en el'pentágra- 
ma de su obra, para tortura de tiples y cantan­
tes. ^
En La venia de don Quijote dió un matiz y 
un colorido en pleno ambiente a Tomasa, la fi­
gura ideal, literariamente se entiende, de la 
aventura quijotescaj que muy bien pudo ser du-
tuvo al público en constante hilaridad, quien 
le prodigó muchos y muy merecidos aplausos 
Como todos sus intérpretes fueron muy 
aplaudidos no queremos dejar de consignar que 
éstos fueron las señoras Cano, La Rosa, Ve 
dia, y los señores Contreras, Cano, Ortega y 
Tejero.


















fiSepoado d e  p a sa s
HECHURA
Pesetas
N u e v o  c o m p u e s to  a r se n ic a l
A  G O T A S
£1 a rsén ico o fó e tfo ro  io d o  y  h i e r r o
en forma de a lh u m ia o to s , son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
X ., Es una preparación de gran trascendencia 
m édico->social, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l is  y  en feraae- 
d h d es d e  l a  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en Otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X ,, y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
aboratorio General de Sanidad Mi­el jefe del




r i is  fie uiii
De Provincias
De
El alcalde ha publicado un bando invitando al 
vecindario para que asista mañana a la conduc­
ción de los cadáveres.
Los funerales se verificarán pasado mañana 
en la basílica ae Santiago.
El Ayuntamiento ha recibido multitud de te­
legramas, entre ellos uno del rey, al que contes 
tó el alcalde.
Por el Ayuntamiento han desfilado muchas 
personas para dar el pésame al presidente de la 
corporación.




101,70il01,70 _______.  .
4^,^;457,00 queSa en el castillo que en el terebro del Caba 
tñste fígurü germinaba como loco 
ensueño de grandeza, en vez de ser compañera 
de hospedaje en detestable venta de la Mancha.
Y para demostrarnos, la señorita Pastor que 
sabe conquistarse el público con la gracia e in­
tención de su decir picaresco, cantó unos cou- 
plés en La Corte de Faraón, que hizo borrar 
de la memoria del mismo, el recuerdo de otras 
tiples que consiguieron entusiasmar babilóni­
camente
Le auguramos a la simpática y encantadora 
tiple muchos y muy señalados triunfos en su ca­
rrera artística, pero tenga presente que no hay 
que abandonarse, que hay que estudiar mucho 
y tener exceso de cariño a su arte,que lo demás 
el tiempo y sus facultades lo harán.
Tamljién fueron muy aplaudidas las señoras 
Estrella Gil,Rafaela Fuertes y Jos señores Beut 
Barrenas, Llobregat y López.
También hubo aplausos para el decorado.
T eatro  Principal
Dos estrenos nos dieron anoche en este tea­
tro: La casa de los pájaros, del autor mala 
gueño señor Fernández del Villar, y El mise 
rabie puchero, del popular sainetero madrileño 
Antonio Casero.
La primera de las dos obras es una comedia 
muy bonita, dialogada con esmero y con algü 
nos chistes de buena ley que hicieron reir bas 
tante al público.
ol oóder tóxico en el Instituto Nacional de Hi 
Je n e  uS Alfonso XII, bajo la dirección del 
Jr. Cajal.
Pídanse folletos explIcatíVCÍ del X „  a su
REPRESENTANTE 
S ta n n e l Fern& nileB
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
al áutof Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
D e venta en las principales farmacias y dro
guerfas de España, Portugal y América.
26 Noviembre 1912.
Bilbao
Imperial • • 1 1 •i 15
Royaux . • 1 . • B 12‘50
Cuarta. 1 » •
RACIMALES
10
Imperial • 1 • 1 15
Royajut . . • 6 • 11‘50
Cuarta • • » B B 1 10
Quinta. • $ I i 8 -
Mejor alto . I I I 7‘50
Mejor bajo . 1 1 •
GRANOS
i 6‘50
Reviso. 1 ■ f i 9
Medio reviso • f 9 8
Aseado. 1 • f t 7‘50
Corriente . 1 • 1
BSCOMBRO
6
Pino . , I I I O'OO
Basto . ■ 6 ■ 5‘fO
R ecaudación d el
arb itr io  de c a r n e s
25 de Noviembre de 1912.
Pedid en tod as p a r te s  el
Coñac “Fafo“
de la p o d erosa  Sociedad
BODE6AS BILBAINAS
R tod os lo s  que pad ecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos.
en unade abscesos, de llagas supurantes 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso deja 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación
*^^Esta’especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del
mundo entero. .
Exíjase la verdadera marca de fábrica: CUl 
RRE (de París)
Café Nervino Medicinal
del Doctor MORALES.—Merca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y dê  
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do V los de la infancia en general, se curan intali 
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja — 
remite por correo á todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, f^rniacia de 4? Prolongo.
Matadero . . . .
Pesetas.
. 2.487‘10
» del Palo . 6‘17
» deChuiriana Or‘00




Suburbanos . . 00‘00
Poniente . . . . . 5‘28
Churriana . . . . . 00‘00
Cártama . . . ; . 50'60
Suárez, . . . . . 4‘16
Morales . . . . . 6‘53
Levante . . . . . 0‘52
Capuchinos. . . . 1376
Ferrocarril. . , . -56 62
Zamarrilla . . . . . 9‘30
Palo . . . . . 15'40
Aduana > . > > . O'OO
Muelle. . . . . . 24‘64
Central. . . . . 0*00
Total. 1 . 2.696*95
El con reo  d e  Alhauríi
Parece que desde 1.°) de. Diciembre próximo
el tren suburbano llevará la correspondencia a 
Churriana, Alhaurin déla Torre y Alhaurín el 
Grande, destinándose un empleado a este servi­
cio por la Dirección general del ramo.
D onativo
En la Biblioteca de la Sociedad. Económica 
de Amigos del País se ha recibido un importan­
te donativo de libros enviado por nuestro que­
rido amigo y correligionario don̂  Enrique Laza 
Herrera.
Lá esta c ió n  de '^alle H ernioso
Continúan con gran actividad los trabajos de 
prolongación de la línea del tren suburbano de 
Alhaurín el Grande a Coín. ^
Créese que hasta mediados del año próximo 
no quedará terminada toda la línea, pero se 
espera que se abrirá al público en 1 de Enero 
el trayecto desde Alhaurín el Grande a la esta­
ción de Valle Hermoso, que dista sólo tres kilo- 
metros de Coín y en la que trasbordarán los 
pasajeros para este último pueblo.
S ocied ad  Económ ica  
La Junta Directiva de esta corporación ofi­
cial celebrará sesión ordinaria hoy martes a las 
ocho y media de la noche.
T raslado
Nuistro estimado amigo don Domingo de 
R io  ha trasladado su domicilio y  despacho a la 
Plaza de Arrióla núm. 18.
A ce ite s
Entrada en el día d¿ ayer, 115 pellejo? 
7.935 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13‘00 pesetas 
los 11 ll2 kilos.
O'
PáglHtí éBtiaiñíi' M L  P S ^ U L A I »
issalBgiiÉgiÉsás^
Martes 26 de Noviemire dé 1
.......... ,,i,.,.,i.i„,fMlriM M Ifftif¿^,^
Notas
3 0 L E T I M  O F I C I A L
I —¡Ah!—exclama un amigo dé la casa—Por eso
se les ve siempre en la calle.
5
I Cuestión de tiempo:. u,- t ■ • i. I -¿Comdes eso,doctor? Medijo ustedlasema-
El de ayer publica lo si^ ien t^  .  ̂na pa«ada que el enfermo moriría fatalmente, y,
Decreto del ministerio de la Gobernación sobre ̂  gjjj embasgo, está'bueno y sanó, 
renovación de las Juntas de Reformas Sociafps. -Dispensé usted, amigo mió. Yo dije que mori- 
Hr. Gobierno Civil sobre ^rdid^de ? j.jg. pej-o'no dije cuando. Espere usted, y vera co-
droTmq*ue A r a g ó n ^ ^ h a u n n  de la Torre Pe-| jjjq más tarde o mas temprano me salgo con lamía.
.—Edictos de varias alcaldías, amUH^do laex-| 
posición al público de los repartimi^^ps de contri-1 Candor juvenil.
‘̂ ^^^dmos y padrones de. cédulas perso-1 gjj colegio de señoritas la maestra pone como 
naie^ . . . . .  . . , ¡ tema para un cuento «La vuelta del marinoví
Requisitorias vanos juzgados.  ̂ «Después de haber corrido inmensos peligros por
, subasta de efectos en la Aduana ■ espacio de dos años, el marino régreéa a su casa
de Esíepona, que se verificara el día 30 del comen-. pgj-á abrazar a su mujer y a sus hijcs
te
-r-ConclUsión del extracto de los acuerdos adop-  ̂
tados por el Ayuntamiento de Fuente de Piedra, j 
durante el primer trimestre de 1912. I
¡Cuán grandes fueron su alegría y su satisfadón! 
Había dejado dos hijos y encontró tfes.»
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 23 de Noviembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 4 ternera, peso 3.131*500 kilógra* 
inos,
48 if ^"jlfító^io peso 613*000 kiíógrarnos, pe 
«stas 24'^jt .
58 düf  ̂ pc'o 4 243 0,00 kiíógramos, 424*30 
peseras.
26 pieles, 6’50 pesetas.
Total peso: 7,990,500 idlógramos,
Total de adeudo: 768 77.
Examen de Historia:
—¿Quién sucedió a Fernando VII?
El alumno, muy satisfecho:
—¡Eso lo sabe cualquiera! Fernando VIII.
Carlitos era muy bonito y Pepe era muy feo. Y 
la mamá ie dijo un.día a Pepe:
—Quiero hacerte retratar.
—Está bien, mamá—contesto el niño,—pero ¡ha­
ga usted de modo que me parezca a Cai'íito’s;
C e m e sm t® ri® s
Recaudación obtenida en el día 25 de Noviembre 
por los cosíceptos siguiéntes; ^luea
Por inhumaciones, 160*00 
Por permanencias, 72'50.
Por inscripción de her andades, 000.
Por exhumaciones, 55‘00.
Registro , de nich,08 00*00,.
Tota! pesetas 287'50;-
Un individuo dice a su mujer:
—¿Qué diablos podría yo regalarte el dia de ..tu santo? . - : . ,
—Nadaj hombre, nada.
—Tienes razón. Mira, me has dedo uúa buena
I* En la mesa, durante el almuerzo: 
i —Mamá, quiero hablar. “Ti '
I —No, hijo mió; los niños no de deben hablar en 
ílamesa.
I —Soló una palabra. -
I —Ni una sola; a los postres hablarás.
» Llegan los postres. '
I —Di ahora lo que quieras.
—Mi marido y yo hemos adoptado el principio de" estaba quemando la colcha de mi
ne disputar delante de nuestros hijos. Cuando-va- 
mos a tener una pendencia lo hacemos salir.
I Para informes, calle de San Juan 48, de 9 a ■ 
12 y de 1 a 4. |
CmUJANO DF:NTISTA
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico pa^; sacar |
C 3 -  i  € 3 l  i  t :  O -
Sijea C!OB*B«edoi*
I Se vende en Í5.0CO pesetas una
La célebre «RUDGE WHITWQRTH» de Coventry. (Inglaterra), la primera marca de
----- - r^.r. . j .  A plazos de 14-75 Pesetas al mes
las ¡qittelas sin dolor con un éxito admirable.' f y cómoda cerca del centro de la capital 
Se construyen dentaduras de primera clgse, pa- í ñas condiciones; tiene tres pisos, dos patios, 
ra la perfecta masticación y pronunciación ;á pr^ : una cuadra y espacioso almacén libre de todo 
dos convencionales. f censo v eravámen
&  tópásta y orifica por ol más m od^« en 6¿ta Administración,
se isfa.. ■ (’j  I
i'odas las operaciones artísticas y 
precios muy reducidofe.
Se hace la extracción de muelas y raic^sín do-;
Íor,. por tres poetas. ,T i Célebres Píldoras para la completa curación de I
Mata nervio pfiéstal de Blanco, para,á|Uitar el Jas i
dolor de tnuéláson’dnco minutos, 2 'p 8 s ^ rc # .T  Enfermedades secretas
rssa alePTP' inundo. Bicicleta de Carretéra «CRÉSCENT» Reformada.  plaz 
M e n  .¡¡Veinte Meses de Crédito!! E r^ t^ g a .n m ^
Agente Géi^ral- S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa)
i t  jiis p , W  OíClíCil, fiazí del Dblsiie, ♦.
T Tdfiieo-Mtsles del Pr.
/
;0Jo, última invención;
defstaduras inse^w|l€3 he- ̂  Cuenta 40 años de éxito y corf 'él ásotfibró: de!
rása'áídoínidiío.
■---  P a r a - ' i o s  c i s l l s t a s  y  a u t o m o v i S i s t a s  — -
Por fin se ha é'‘ ri’se .niid ) un preparado que remedia el mal ocasionado a los pneumáticos por poiTOS
!os-eífférmos qué las emplean. Principates boti- existentes y ios d'teriufos exteriores, causadosf con clavosy espinas, etc , permitiendo a cadq ciclista u
. ' 39— MALAGA 39 -  yM i
........................................................................... .
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de Á, Prolongo
rar los pneumáticos en un momento, echando en ellos una masa que se llama .
á*'' l é s  ssas®
d e  i P é l a g a  '^ '||s se r-
v® »-'fa'S*las es» e l  dSelhs^és-
ip m . |s^ r> é é ^ ié e g  s e  é lé y ia p
S e  v e n d e n
Se venden carros y carretas nuevas a falta | 
de pintarlas.
Darán razón en calle de Pelayo núm. 6, don^ga 
Fausto Casado. '
autotfinvilista el poder ---------------- v - , ------ , „ . , ------
; AUTOHERME ICO, y qne se reparte en las paredes del tubo, tapando ella de por sí sola los poros, 
- evitándose así por conipleto la gran pérdida'de tiempo y los apuros que resultan con los ríparaciones.
? AU í OHERMETICO, verdaderamente útil, para todo ciclista y automovilista, es de un valor inapre- 
; cíable y cualquiera personq que.se haya convencido con un ensayo de la utilidad de este remedio, no 
i podrá ya privarse de él y lo récomendará seguramente a todo el mundo.
I De venta en el establecimiento de: FRANCISCO GARCIA PEREZ,—Alameda núm. 24, MALAq^
Precio, de una cantidad:
i Para 1 tubo de bicicleta, ptas. 1,20; 1 tubo motocicleta, pías 2;T tubo de automóvil, pt‘ s. 4.
la' 9 |»e|a  á la î difaÍ9BÍsts»,a: 
'EL F0FIIL^^ para qsie pá  
t r a s i n i t i r l ^  S r .  
p r l a e l p a l
pB»©wiiaeia." Ty
J P p X  S L tX S
SU dueíió dentro de uiios
Visitar siéinpre ios
i Esta magnífica línea de vapores réci------------
cías de todas clases á flete corrido y con conoci- -
I TEATRQ PRINCIJPAL-=Compañí i cómico dra» 
f grandes almacenes de calzado al por mayor y me-1 Rodrigo.
, ñor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má-| ^  |^g en punto: La comedia «El amo».
laga.  ̂ _ ___ i Alas diez en punto: El juguete cómico en un
La casa mas importante en el rano de Mlzad^ diálogo en prosa «El
Siempre hay especialidades* Brodeq y Bota de j-j-apo». y el juguete cómico en un ac;o «El mise-
acto «Casa de pájaros
ra'oscariá cromo para caballero desde pese- rahfe ouchero”^^^^^
50 en adelante. Brodeq paño para señora' pun- • ‘ nOVEDADP-S
5 Nuéva-Zelándla, en combinación con los de la • tera de charol á pesetas 2*50. Cháñelos de goma ]
i COMPANrApE NiWEQAClON MIXTA que ha- reforzados, cíase la más superior a pesetas C_75; | ' 'DoÍ  «úiñerds de varietés v <
dias Se ' c e  s u s  salidas reguiares de Málaga cada 14 días ó . Inmensos surtidos para señoras, caballeros y - -r
urgencia lea átiiea de una fábrica de iab6| i „ a . ; “ «¡^l» |^  dirigiraeá i ” S l a i V ? ™  «iler a ia medida Santa Lucíai 8“*=“ . « '«
talada hace poco tiempo, y por lo cual están to- gu representante es Málagá, :don Pedro Gómea; 6 y Luís de Veíázqúez 1. Malaga 
davjg en perfecto estado. Además se. vende * Chaix, Josefa Ugarte Barnentos, número 26
Seccioae-i desde lai
iscpgT-iĉ  prograniai
también un buen gramófono con gran colección. 
de'discos, unq pfe.dpsjsima y lujosa coíchk de! 
séde brocatel éií color granate, tin magnífico y |  
elegante estrado de color nogal (dé rejilla), una ̂
" É S F É C T A C y L O S
TEATRO CERVANTES.-Compañía
GlNfiPA T 'UALÍNL-íHittmde ¿n la Alameda 
I de Garios Haes, próximo al Bouco) -Todas las no» 
I ches Í2 magníficos cuadros, en su ?aayor parte es»
Profesora de guitarra
, ' • f Profesora de guitarra, Elena Ruiz. Se d a n j^ 'p ^ ió n ^ i^  hoy: 
esfánfería, un mestrador, aparadóres, mesa de ' lecciones a domicilio, calle Mármoles hú-| Pór la noche a las ocho y media: 
escritorio y algunos otros muebíes. ' ’ |mero49. |en tres actos «La viuda alegre».
i trenesí.
dé zar- ’ CINE IDEAL.—Fundón pera hoy; 12 magnífleaf 
; películas eñtre ellas varios estrenes.
I Los domingos y días festivos maíinée infantil co» 
La opereta precio.sos juguetes para los niños,*
i P-r-f8rerici8j 30 céntimos; general, 10.
E l  m e jo r  B A L N E A R I O  d e  E s p a ñ a ,  g '^ m d e s  r e f o r m a s ,  c o n fo r t  é h i f í ^ e
OS’ LINJIR
'Sif*
^ n n e t o
para m̂ '̂̂
a p r e c i o s --AGUA& hs más Ticas en propiedades, las mejores delmimdo, sin igua
íE-pósítO W im éiw, MOLINA LABIO, número 2. - - -  SERVIC IO  A D O M IC IL IO
gpaaega^3B8»aBggeiá8ÉiBite
P n l 1 4  ^1
SBE PSgLUgO L á  o r s e s A t  m .  it sa u; #t£i&ÍjB>áa 90» easjSaÚs fia ero oa ías e âaifi«e Sz^ootaiesóa t^tm^’sneismsiAne fis1*11' WiwraffCTwainiMiiiiiiitiiaBagagMOT‘gtnw'WiiBiHaw»iM«aMBaiRiw?MiB?apaKsflwwQWa»eM«î ^
oneo:xis-rr¡̂ .
î 3es9S w
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*í5log pri.î .k$|.víí dea ,fa sm. i  ^
rí;S 5S!á.5, A &¿f*lcS5-Olóaó».. ' • '
g3??ia ..ís? SffiiifTfeL $i spIIsaQíéa as fcass fe!a®u
pata CONVALECIENTES y PER­
SONAS ------------- ^
^  ra' S:
la áaí<3s tasi«uffs sss  a 
si eabisSl6i y p í, * 
bsadíSME'-̂ .
F i ® i ®  a ®  O i » o '
personas de fempes^mesxíe bes’pélisoi debda-^rseJasméaSe ase» 
j  lograrán teas? I& eabess saaa y  liiapia tm  sólo ana apiOfiLtrS lü» JBS __A __... :__... .. « _- - * de®c%5J tsSir h%aes io qsa «iea @1 presgealo qm  áoompaSa fi la teiltlü,
. . . .  --tóigs®sl<ss w á® Ü fsi®  w f®»Sí«9&
venta: Droguería de ía Estrella, ds José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 =al
<í>v}»c¡â tHr n '.JU)̂ t'■ltX'eJa:sx:î ŝ̂ i4Jr̂ 'Ŝ í•us'rxl ŝ!sesest¡¡s»teM1raBiS4a3leif 4i> ^^
PASTIÍLAS BONALD
De eficáéia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
!a beca y dé la ̂ garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas aiteraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía ¡producida por causes periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONÁLD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en él extranjero.
icE B tfe.ea  ? M E i l l m r  a a t s b a c i l a r  B o a a l aDE
(TMOCOL CINAMO-VAVABÍCO 
FOSFOGUCÉRICO)'
Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros, br^ñcp- 
neumónicós, laringo-faríngéós, iúiéccíosés 
g^paies, palúdicas, etc., etc.
Pre'cl!» del ifrasc®, 5 pekeías
'  De venta en todas las perfumeríaí y en Is del autor, ÑOÑEZ DE .ARCE (antes Gotge- 
ra), 17, Madrid. .
Poliglicerofosfaía BONALD. — Medica­
mento antineurasténico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 peseta*.
lifiiitiTáínéiiÉi;.
Compf mld«s
A basé digerida de vaca ,] 
Preparado reparador, y asimllablé
DEBILES es él mejor tó‘ marca depositada 
fnico y riutritivo.ínapetencia, malas digesíiones, | ’̂ Muy'uíil para personas sañas ó ehfermas que
¡necesiten tomar alimentos fácilmente digestí- 
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino j bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
i ferruginoso», que tiene las propiedades dei an~ ¡ (excursiones, viajes, sports, etc., etc.)
o K  k  in- j Cada comprimido eqJvale á10;íramoa!
térnacional de Higiene y en las Exposiciones I carne, de ¡vaca.
Universales de Bruselas y Buenos Aires. I Cajalcón 48 eornprimidos, 3‘50]peseta$ _  
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valíecas. Farmacia: Calle dél León, 13.—MADRID
umyo ESTANTESOM
^  élísifistáó'a --I& í?ti& üsiísís 0s isa iáísal f  csósEíiáa. qq» ssíss @ele- m  
m quásssjiig'ágiíoas ísíSí  ístiES&igBiofflBlsI ártilfiáSé
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
laL MBiOKá KAS «n i. ««■ POPIA «BfiSASCa.
Oea eí es sisg a «® ■««ss’i  y eyíssto Sss ______ ,
& é l y s  ■‘i ta  if?3 a  jtru 'íptc f  - ck?'S  e lsa !í« ll&  
ve
i i ^  lií® sgsg =*K aqg®ais séassf^at
^  ÍSfebsEIS b®X2gf®i '  .É '■ PS'TSe
oIsjE^ogi® epüsaSs
,& gsaí eáei? áffiis»
esfe agalle ¡^oiaxed 
a licaoiSa a a ^  @eiie» i l s a s ^ s l i ^
funestas conse-
I  Ipifstî a ÉS lltlÉ I U  Ifllil
( L n  E d i i i T A T i M  ú t  w B  k B j m m -  m í m B  B E L  mmskBíL): 
Mfifisfl inslfiisi He femireti eeli?» ia eltk -„_le mée iMFfunfii | |  | |  |gj |
p? Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las t i 
ceencias producidas por las sondas; porf medio de los CONFITES GOSTANZi que son ios 
' únicos que calman instantáneamente elescozoryla frecuencia en orinar, devolviendo á las 
vías génito-urinarias á su estado normal,—Una taja de confíteselo pesetas.
BilitOS |giíníin|i| Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujotbíanco, úlceras, etcétera, 
J líS  foHeiSlíi se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4 pesetas.
Iffdll suración en sus diversas manifestaciones, “con el ROOB COSTANZI, depurativo 
lüílíSm insuperable de ia sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones de la jiel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas.
Pi»fWttla Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
líISgüHS se curan tomando el maraviUoisir ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTANZL- 
Frasce, 7 pesetas. .
Puntos de venta: En las iprindpales. ú fajadas.—Agentes generales en España: Pérea 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contéstmido gratis y con reserva las que se hacen*oor escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
KO 6ABBII 
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Dirección general para España: Bargniílo, 4 y 6,—MádHd. ^
Seguro urdiñario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumuladíjs.—Seguro ordinario de vida l 
con primas temporáles y bénefídos Bcunmlados.—Seguro de vida doíalá cobrar á ¡os ÍO, Í5 ó .20 añosJ 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dbta!, en cosliirito, (sobre dos cabezas) con bfinefidcs'f 
acumulados.—Dotes de asilos. ' . §
Seguros de vida de todas clases con sorteo semovstrai en metálico |
Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un cápií ál y garantir e! porvenir de la í 
familia, recibir en cada semestre, en din^o, e! importe total de la póliza, si esta resiilta ipremiada en losf 
sorteos que se verifican semestraíméníe ̂  15 de Abril y élT5 de Octubre.
Subdirector General para Andalucía: Exónío. Sr. D. L. V, SEMPRUN.—Alameda Principal 46. ;
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1906
X  p3S8j« k  liíiáitos, S-J.v-|srctte8i
AHTOlirB VJSKHO'
I .  ®  a - T %  I  G I  B  T  A
Indisetitiblé superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natura! ís Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad;' con­
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
‘ í  ■Boteilás'en farmacias y droguerías, y Jardines. 15, Madrid.
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premíada'en varias Exposiciones científicas con medallas de or |
Tipografía de EL POPULAR
GmndBB BlmayOenm de mSbterml e l é c t r i o Q  ...___________________ ________________ ________............ ................
Venta exclusiva dé la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Woían» Siemens fy plata, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ?u pro 
con la que se obtiene una econogiía verdad de 759j0 en el consumo. Motores de !8̂  acreditada no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y r e f r e s c ^
marca .Siemens-Schckert. da Berifn. W  ¡a industria y con bomba u upiada para la «̂“ ">“ “ ¡6 briltalitina. De Yanta en perfumería, y
de agua á los pisos, á precios sumamente económicos.
M O L I N A  1 . A R I O
uquerias.—Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid.
de
Q^o gmLAS IMITACIONES..Exiüd la marca de fáhHca y en el preciptp que cierra la caja la firmal
ÜÉi
